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En este trabajo de investigación se realizan estudios referentes a los sistemas de 
acondicionamiento ambiental pasivos y activos, el proceso de construcción del 
adobe, y la realidad problemática de la localidad a través de guías de entrevista, 
fichas de observación y fichas de análisis, con el fin de evidenciar la necesidad de 
mejorar la calidad térmica de habitabilidad a través de aplicaciones de sistemas de 
acondicionamiento en las viviendas de adobe en las zonas rurales de Ancash.  
El presente estudio transmitirá los conocimientos a los habitantes sobre 
donde aplicar los sistemas de acondicionamiento pasivos y activos, de qué forma 
aplicarlos y los beneficios que se pueden obtener ya que es de mucha utilidad en 
las zonas rurales andinas debido a su clima frio. También proponer un prototipo de 
vivienda que pueda servir como ejemplo para las nuevas construcciones que se 
desarrollen en la zona bajo un control térmico adecuado y habitable, a su vez 
mejorar las viviendas de adobe ya existentes, como también fomentar el trabajo 
comunitario ya que la única mano de obra para construir en esta localidad es de los 
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In this research work, studies referring to passive and active environmental 
conditioning systems, the adobe construction process, and the problematic reality 
of the locality are carried out through interview guides, observation files and analysis 
files, with the in order to demonstrate the need to improve the thermal quality of 
habitability through the applications of conditioning systems in adobe homes in rural 
areas of Ancash. 
This study will transmit knowledge to the inhabitants about where to apply 
passive and active conditioning systems, how to apply them and the benefits that 
can be obtained since it is very useful in rural areas and due to its cold climate. Also 
propose a housing prototype that can serve as an example for the new constructions 
that are developed in the area under adequate and habitable thermal control, in turn 
improving the existing adobe houses, as well as promoting community work since 
the only The workforce to build in this town is from the same inhabitants, likewise 




































A continuación, se desarrollará el trabajo correspondiente a la investigación, como 
primer punto analizaremos, la aproximación temática. 
Actualmente el adobe es considerado uno de los materiales más antiguos en 
la construcción que todavía es utilizado, ya que su aplicación representa un costo 
bajo y fácil de adquirir, mayormente estos tipos de materiales son aplicados en la 
autoconstrucción debido a que no requiere de mucho esfuerzo al momento de 
utilizarlo y a su vez, estas técnicas son pasadas de generación en generación. Este 
tipo de construcción trata de utilizar los materiales de la zona, y están más 
representadas en áreas rurales en diferentes partes del mundo sin embargo las 
construcciones no convencionales están siendo remplazadas, por nuevos sistemas 
de construcción a base de ladrillo, cemento, metal, entre otros. El adobe es tan 
importante como los materiales modernos que se usan regularmente, inclusive se 
podría decir que es mucho mejor debido a las propiedades térmicas que ofrece en 
diferentes tipos de climas, siempre y cuando estas sean aplicadas de una manera 
adecuada. 
A nivel mundial Zhenya et al. en el 2020, según los datos obtenidos en la 
provincia de Sichuan en China, menciona que la tierra compactada tiene poca 
durabilidad, la humedad en los muros de adobe no tiene un sustento científico que 
lo controla, el grosor y la resistencia del muro son débiles, a base de estos 
problemas presentados, Mu Jun, Zhou Tiegang y otros integrantes del proyecto, 
optaron por investigar el caso en laboratorios así como estudios en el terreno, 
llegando a la conclusión que el cal mejora la composición de este, y dándole un 
control del 15-20% de la humedad, y por consiguiente mejorando la calidad de los 
muros de adobe. Mu Jun expresa que la composición de un adobe no es muy 
factible en la provincia de Sichuan debido al bajo rendimiento de la tierra, pero estas 
se verían mejoradas si se aplicaría la combinación con otros materiales y 
tecnologías dándole una mejor eficiencia en su rendimiento. Otro estudio realizado 
en Bélgica por Van Der et al. en el 2018 mencionaron que debe existir experiencia 
en la construcción con tierra en el profesional ya que no hay algún tipo de 
normatividad o estándar por el cual guiarse debido a que no es común en el país. 
Un proyecto que trabaja con tierra debe tener conocimientos en todos sus detalles 
para combinarlo con otros materiales, así evitar problema con el ambiente que lo 
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rodea, tomando en cuenta la resistencia a la compresión, vulnerabilidad, abrasión 
o erosión. Por lo tanto, vuelven a referir que la aplicación de tierra en la construcción 
tiene que ser estudiado para su uso. Según lo citado en los 2 antecedentes, se 
puede deducir que no existe una normatividad o estudios previos a la construcción 
de tierra en dichos países, posiblemente se deba a que el ambiente en donde se 
desarrollen sean diferente a los países latinoamericanos, en el caso de China 
existen viviendas de tierra pero buscan mejorarlas y en el caso de Bélgica quieren 
probar estos materiales en viviendas, es posible que Latinoamérica este a la 
vanguardia con este material, y seamos un ejemplo de aplicación del adobe en 
países desarrollados debido a nuestros climas variados que nos obligan a construir 
y probar con diferentes materiales como también la amplia experiencia cultural. 
A nivel internacional Cabrera en el 2019, en un estudio realizado sobre el 
adobe en Ecuador llegó a la conclusión que este tipo de construcciones no 
convencionales tiene mejores cualidades térmicas, en comparación a los diferentes 
materiales industriales como el hormigón y estas pueden ser usados como 
envolventes de la vivienda dando una mejor calidad térmica en el interior con un 
tamaño de muro más delgado, pero a su vez se debe de realizar un reforzamiento 
en puertas, ventanas, y pisos para que el ambiente sea 100% cálido y bajo el 
reglamento normativo de Ecuador. Por lo mencionado por Cabrera, se puede 
deducir que el adobe es un excelente aislante del frio debido a sus cualidades 
térmicas a comparación de otros tipos de materiales; pero las utiliza como 
envolventes de edificaciones debido a que tenía el objetivo de reducir el grosor del 
muro y a su vez conservar el confort interno, también reforzar tanto pisos como 
ventanas y puertas. Por otro lado Perez & Sierra en el 2018, en los estudios 
posteriores relacionados al confort de adobe en Bogotá demuestran que hay un 
desequilibrio en las temperaturas de cada vivienda en función de la orientación y el 
tipo de clima donde están ubicadas perdiendo la recepción de calor en fachadas 
pero pueden ser complementadas por jardines con arborizaciones en el interior 
provocando un equilibrio entre la temperatura y el aumento de humedad al interior 
de estos espacios. Entonces se podría inferir tanto Ecuador como Colombia tienen 
una idea en común sobre el adobe el cual trabaja de diferente manera dependiendo 
del clima al se ve asignada la construcción.  
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A nivel nacional Teran en el 2019 realizó una investigación en Lambayeque 
el cual llegó a la conclusión que para mejorar una vivienda rural ya sea de quincha 
o adobe, no solo es aplicar sistemas de acondicionamientos ambientales sino 
también en realizar una buena construcción; así mismo determino que las 
características de los espacios requeridos tiene que tener una concordancia con la 
forma en la que viven y condiciones ambientales de la zona. La idea mostrada en 
esta investigación es la calidad de confort que se debe adquirir por medio de 
aplicaciones de sistemas pasivos y activos, pero a su vez tener una buena 
construcción de adobe o quincha, el cual tiene cierta concordancia de ideas con los 
autores internacionales, ya que todos mencionan que para mantener un ambiente 
cálido no solo basta con la construcción, sino también ver la ubicación, tamaño y 
posición de cada vivienda. Asimismo, Meneses como se citó en Murga en el 2020 
mencionó que las estrategias optadas para las viviendas rurales, buscan un confort 
pensando en la habitabilidad del lugar y la atmosfera que lo rodea, así como el  
aprovechamiento de los espacios a través del diseño, las estructuras de la vivienda 
debe regirse a las condiciones del ambiente como por ejemplo, sol, vegetación, 
vientos, como también las condición de la tierra, tanto el interior como el exterior 
formadas por el clima de la zona. Murga a través de esta citación llegó a la 
conclusión que la estrategia para una vivienda rural debe basarse con la 
composición del ambiente del que lo rodea, casi la misma idea mencionada por los 
otros autores, de conseguir un confort a través de sistemas de apoyo ya sea pasivo 
o activo, pero también aprovechando las propiedades del ambiente. 
 A nivel regional se realizaron ensayos en la aplicación de sistemas pasivos 
y activos para el acondicionamiento ambiental en las zonas rurales, uno de las 
investigaciones es el mejoramiento del adobe donde tiene como resultado: 
La conducción de calor del adobe patrón es de 13.056 Kwh a 
diferencia del adobe con adición de poliestireno expandido del 3% que 
presenta un mayor valor de 17.01 Kw h, esto se debe a que el 
poliestireno expandido cuenta con una propiedad de alto valor de 
aislamiento térmo - acústico (Paucar, 2018, p.73). 
De manera que la información citada muestra que el adobe juntado con el 
polietileno tiene una mejor calidad de confort ya que el mismo material de polietileno 
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muestra una gran acogida de calor y aislamiento térmico en el adobe. Como 
también Trujillo en el 2018 hace referencia a su investigación en Nepeña 
demostrando que es necesario considerar el ambiente interno en épocas de verano, 
donde aplica técnicas de acondicionamiento pasivos a través de un patio verde para 
humidificar y controlar el ambiente, mientras que en épocas de invierno, entra en 
funcionamiento la aplicación de otro sistema pasivo llamado muro trombe. Llegando 
a la conclusión que existe más de un sistema de acondicionamiento ambiental, ya 
sea pasivo o activo que pueden funcionar en diferentes tipos de climas, en el caso 
de Trujillo su aplicación sirve por temporadas, es decir, en épocas de frio, entra en 
funcionamiento el muro Trombe y en épocas de verano, hace referencia a un patio 
natural, el cual refresca y sirve como desviadores de vientos, ambos sistemas 
aplicados, son conocidos como sistemas de acondicionamientos pasivos. 
A nivel distrital Rodriguez en el 2019 mencionó que la aplicación de una 
construcción de adobe en la localidad de Pongor es mayor debido al mejor confort 
ofrecido de la vivienda, a su vez es un buen aislante térmico de los muros 
perimétricos debido al groso de este, acumulando mayor energía calórica y 
devolviendo al interior de la vivienda. El autor hace referencia al adobe como un 
sistema de acondicionamiento pasivo indirectamente, debido a que estos sistemas 
tratan de mantener el ambiente del lugar a temperatura y más en el lugar de estudio 
ya que al estar en altura y cerca al nevado, el frio suele ser muy intenso. Molina & 
Quiñones en el 2018 aplicaron en su proyecto sistemas de acondicionamiento 
pasivos y activos en el distrito de Independencia, como por ejemplo, ganancias 
internas a través de sistemas activos el cual consiste en aprovechar el calor 
generado por equipos  instalados al interior de los ambientes, también aplican los 
sistemas pasivos para refrescar y cortar los vientos provenientes del callejón de 
Huaylas, estos funcionan con la utilización de vegetaciones altas ubicadas en la 
dirección del viento. Molina y Quiñones refieren a un proyecto en Independencia, 
donde a través de un estudio de clima, tuvieron que adaptase al ambiente aplicando 
no solo sistemas pasivos sino también activos por la envergadura del proyecto. En 
el caso de la aplicación de estos sistemas de acondicionamiento en el adobe, se 
requiere utilizar más sistemas pasivos debido a las zonas donde se ubicarán y el 
costo casi nulo que demandara. 
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A nivel Local, los centros poblados en las zonas rurales andinas están 
ubicados en las faldas de nevados, así como en los desfogues de viendo por lo que 
el clima cambia desde los 27° en el medio día hasta los -1.5° en las noches. Todos 
tienen el mismo problema en común, las viviendas de adobes deberían de ayudar 
a la población a mantenerse en temperatura ambiente ya que estas construcciones 
son mejores para estos climas debido a que protegen contra el viento y almacenan 
calor durante el día, pero presentan problemas de confort térmico interno, porque 
los vientos ingresan por las grietas de las paredes, así como por el piso de la 
vivienda. Las puertas y ventanas son pequeñas para reducir la perdida de frio, la 
helada del clima cae sobre los techos, por lo que las personas optan por poner 
plásticos para evitar que ingrese la helada, las cocinas a leña estas ubicadas dentro 
de estos ambientes, generando humo, para calentar los espacios, otras cocinas 
están ubicadas al exterior, pero dejando menos cálidos los ambientes, durante las 
tardes, el viento empieza a soplar y al estar en laderas se puede percibir en mayor 
magnitud. Por eso es importante aplicar los sistemas de acondicionamiento 
ambiental pasivos o activos en estas viviendas, como la aplicación de árboles para 
cortar y desviar el viento, la aplicación de muros trombe para calentar estos 
espacios, adaptación de chimeneas con cocinas mejoradas para calentar los 
ambientes sin tener humo interno, incorporación de ventanas doble vidrio para tener 
una mejor iluminación y mantener caliente los espacios, entre otros, estos sistemas 
darían una mejora calidad de vida a los pobladores de estas comunidades que más 
lo necesitan.  
La formulación del problema sirve para dar a conocer la investigación o 
también como lo mencionó Hernández (2018), una pregunta es para demostrar o 
resumir el tema a investigar, es por ello que debe ser lo más claro posible con el fin 
de evitar que se desvié del tema principal.  
La pregunta realizada para este desarrollo de investigación es: 
• ¿Es posible mejorar la calidad térmica a través de aplicaciones de sistemas 
de acondicionamiento pasivos y activos en las viviendas de adobe en las 
zonas rurales de Ancash? 
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Esta investigación se justifica con el fin de mejorar la calidad térmica en las 
diferentes construcciones de adobe. En la actualidad en las zonas rurales de 
Ancash existen viviendas de adobe en condiciones deplorables por la falta de 
mantenimiento y la falta de conocimientos técnicos para su buena aplicación ya que 
estos fueron aprendidos de manera empírica, como también una mala distribución 
de ambientes como por ejemplo la cocina a leña, al estar en un ambiente semi 
cerrado o cerrado genera daños a la salud a través del humo, a su vez tampoco 
cuentan con algún tipo de tácticas de aislamiento térmico para poder combatir las 
temperaturas climáticas de la zona que están en constante  cambio en el transcurso 
del año y posiblemente estén en aumento o depreciación por el cambio climático.  
El presente estudio transmitirá los conocimientos a los habitantes sobre 
donde aplicar los sistemas de acondicionamiento pasivos y activos, de qué forma 
aplicarlos y los beneficios que se pueden obtener ya que es de mucha utilidad en 
las zonas rurales andinas debido a su clima frio. También proponer un prototipo de 
vivienda que pueda servir como ejemplo para las nuevas construcciones que se 
desarrollen en la zona bajo un control térmico adecuado y habitable, a su vez 
mejorar las viviendas de adobe ya existentes, como también fomentar el trabajo 
comunitario ya que la única mano de obra para construir en esta localidad es de los 
mismos habitantes, así mismo esto podrá generar una mejor relación vecinal en la 
zona. 
El objetivo general es necesario para saber la idea en la cual estará 
centrado la investigación y cuál sería su fin, así mismo Hernández (2018) consideró 
que los objetivos deben de realizarse y direccionarse hacia donde se desea llegar 
y deben estar bien redactados. 
Por lo mencionado, el objetivo general de esta investigación es: 
• Evidenciar la necesidad de mejorar la calidad térmica de habitabilidad a través 
de aplicaciones de sistemas de acondicionamiento en las viviendas de adobe 





Como también los objetivos específicos son los siguientes: 
• Determinar los tipos de sistemas activos y pasivos que son aplicables en las 
viviendas de adobe en la zona rural de Ancash. 
• Dar a conocer que una construcción en tierra también puede ser moderna y 
elegante. 
• Evidenciar el tipo de adobe más adecuado para la construcción de viviendas 
en las zonas rurales de Ancash. 
• Ratificar que los materiales empleados en las viviendas de adobe son de fácil 
aplicación y acceso para los habitantes de las zonas rurales de Ancash. 
La hipótesis es una idea que puede ser verificada mediante un estudio, Hernández 
(2018) definió que la hipótesis es una explicación hacia un acontecimiento o 
fenómeno que puede ser comprobado mediante la realización de una investigación. 
La hipótesis es un planteamiento tentativo que se realiza a partir de la recopilación 
de información o mejor dicho es una posible respuesta alterna hacia un 
acontecimiento. 
Por ello, la hipótesis de la investigación es: 
• La aplicación de sistemas de acondicionamiento pasivo y activo genera un 
confort térmico interno en las viviendas de adobe para mantener una 


























Es necesario conocer algunos antecedentes previos a la investigación para poder 
tener una mejor ampliación del tema a desarrollar, como mencionó Carrazco 
(2005), la realización de una investigación requiere de la recopilación de 
información a través de diferentes puntos de vistas para poder dar con mayor 
precisión las ideas de la investigación a desarrollar. Efectivamente, es necesario la 
recopilación de información de diferentes autores con ideales distintas para tener 
una idea más clara y precisa. 
A continuación, tocaremos algunos antecedentes internacionales ya 
existentes donde algunos autores nos comentan que tan factible y productivo es la 
construcción en adobe, y por qué se debe considerar como un buen material contra 
diferentes tipos de climas, como también del porque es viable aplicar sistemas 
activos y pasivos en estos espacios. 
En Basel Canivell et al. (2020) en el artículo “Rammed Earth Construction: A 
Proposal for a Statistical Quality Control in the Execuction Process” presentado en 
la revista Sustainability. Tuvo como objetivo establecer un sistema de la 
recopilación de datos del material en el terreno, antes y durante la realización de 
un muro hecho de tierra. El enfoque de investigación es cualitativo. Donde se llegó 
a la conclusión que antes de la construcción de estos muros, se debe evaluar 
tomando 3 muestras del terreno de las zonas más deficientes, y complementar con 
otros tipos de materiales si se requiere, luego hacer una segunda evaluación de 3 
muestras más durante la preparación de la mezcla para saber si tiene las 
densidades esperadas para una buena compactación en su aplicación. 
La investigación realizada esta incompleta ya que los autores tuvieron la 
intención de hacer un proyecto continuo, en este caso se empezó con la densidad 
de compactación de la tierra para la aplicación de los muros, donde se detalla a 
nivel macro que se debe analizar una muestra de todos los terrenos de la zona y 
ver si comparten una similitud para aplicar la misma combinación de mezcla de 
tierra, pero si se detalla a nivel micro, se debe hacer 3 muestreos antes y durante 
el proceso de construcción en el lote en las partes más deficientes para saber la 
verdadera condición y aplicar posibles soluciones. Al igual que muchos autores de 
otras citaciones, mencionan que no existe una normatividad exacta para su 
aplicación del adobe ya que la mayoría opta por materiales industriales. Son pocos 
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los investigadores que tratan de crear un nivel de calidad estándar, pero esto tiende 
a variar dependiendo del país en donde se desea aplicar. En el caso de Basel, los 
autores vieron más eficiente analizar los materiales en la zona del proyecto y llevar 
algunas muestras al laboratorio para un análisis más profundo. 
En Ambato Castro (2020) en su proyecto de grado titulado “Análisis 
bioclimático y de sostenibilidad de la vivienda en la parroquia Zumbahua, Canton 
Pujili, Provincia de Cotopaxi, que propicie el diseño de un módulo habitacional para 
la población vulnerable” para obtener el título de Arquitecta en la Universidad 
Tecnológica Indoaméricana. Tuvo como objetivo implantar estrategias bioclimáticas 
para el desarrollo del módulo habitacional en la parroquia de Zumbahua. El enfoque 
de investigación es mixto (Cuantitativo y cualitativo), el nivel de investigación es 
explicativo. Donde se llegó al resultado que el adobe a comparación de otras 
tipologías genera un mayor confort ambiental internamente, en cuanto al tipo de 
ambiente húmedo muestra una similitud, ya que esta tiende a absorber la humedad 
atmosférica siendo una de sus debilidades. Para generar un confort se utiliza la 
cocina como eje central de irradiación de calor y a su vez las paredes de adobe se 
impregnarán de este permitiendo una calefacción interna natural.  
El autor hace mención a un proyecto social donde trata de dar solución a un 
tipo de construcción deficiente de adobe ya que a causa de esto un 70% de 
habitantes contrae enfermedades pulmonares al no tener ventilaciones naturales, 
Lisseth busca la manera de generar un buen confort térmico, pero a su vez trata de 
guardar un equilibrio en el diseño de la construcción, entonces una de las 
aplicaciones más importantes del sistema de acondicionamiento pasivo, es el tipo 
chimenea en la parte centrar de las viviendas el cual consiste en generar 
iluminación en la parte superior y al mismo tiempo calefacción. 
En Santiago Sotomayor (2018) en una investigación de grado titulado 
“Diseño y proceso constructivo de una vivienda de adobe en Cauquenes” para optar 
al título de Ingeniero Civil en la Universidad Andrés Bello. Tuvo como objetivo 
mostrar la utilidad del adobe como un tipo de construcción factible y al alcance de 
todos. El tipo de investigación es cualitativo de nivel analítico-experimental. 
Llegando al resultado que es viable la construcción de adobe en la localidad de 
Cauquenes, ya que mitiga el daño ocasionado en el medio ambiente y los recursos 
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se pueden encontrar en la zona. Por otro lado, genera satisfacción hacia los 
habitantes y promueve su construcción en la población rural. 
 Luis demuestra en su tesis como debe ser una buena construcción en adobe 
y del porque deberíamos usarlo a través de los beneficios que se puede obtener de 
ello, como la adaptación del clima en sus diferentes estaciones del año y el costo 
reducido en su construcción. Básicamente muchas personas tienden a pensar que 
una construcción con materiales prefabricados es mucho mejor que el adobe, pero 
en realidad no es así, ya que el adobe se comporta como un aislador térmico ya 
sea en el desierto o en las zonas andinas. 
En Zurich Kourdou & Cherradi (2016) en el artículo “Restoration of built 
heritage Case study of earth constructions – Tiznit” presentada en la revista 
International Jaurnal of Engineering Research in Africa. Tuvo como objetivo 
investigar sobre la recuperación de la antigua zona de medina de Tiznit estudiando 
el crecimiento desorganizado que se produjo en las construcciones tradicionales y 
proponer posibles soluciones al problema presentado, a su vez teniendo el 
conocimiento del ingreso económico de sus ciudadanos. El enfoque de 
investigación es cualitativo. Donde llegó a la conclusión que las construcciones 
desordenadas en Tiznit no eran en si el verdadero problema sino la carencia de 
conservación de las construcciones de tierra, ya que se debe emplear cada cierto 
tiempo un mantenimiento para evitar posibles desastres. El misterio del porque 
estas construcciones duran hasta ahora es por la aplicación de los conocimientos 
en diseños adquiridos hasta el momento, ya que no requiere un estudio de cálculos 
como en las que se aplica en las construcciones industriales, la restauración de las 
construcciones en tierra es un conocimiento que pasó de generación en generación 
por lo cual los mismos ciudadanos pueden realizarlo para generar un mayor ingreso 
económico. 
Como expresa el autor, el crecimiento desordenado en Tiznit no era el 
verdadero problema, sino la falta de mantenimiento en sus construcciones que 
fueron construidas en 1932, y en el año 2014 se vio afectada por las inundaciones, 
a causa de esto los mismos ciudadanos hicieron una auto restauración, pero con 
morteros de cemento siendo no compatible con las estructuras de tierra y corriendo 
el riesgo que estas puedan afectar inclusive debilitar estas construcciones hechas 
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de tierras. La idea planteada que generaliza con otros autores mencionados tanto 
en la realidad problemática como antecedentes, es la preparación de los materiales 
de construcción, que debe tener un estudio previo para su aplicación, si estos se 
aplican bien, la construcción en tierra seria duradero.  
En Valencia López (2016) en el proyecto de grado que lleva como título 
“Bioconstrucción y arquitectura bioclimática para la ejecución de una vivienda 
unifamiliar” para obtener el grado de Arquitecto en la Universidad Politécnica de 
Valencia. Planteo como objetivo la aplicación de un modelo de vivienda unifamiliar 
que se encuentre apartado de la ciudad, a su vez utiliza un mayor porcentaje de 
sistemas pasivos y en una minoría los activos, y esta no depende de las redes 
eléctricas, todo esto sin exceder el precio de su construcción en la zona donde se 
encuentre. El enfoque de investigación fue cualitativo de nivel analítico. Donde tuvo 
como conclusión que todas las aplicaciones de sistemas pasivos y activos, como la 
bioconstrucción si pueden funcionar de buena manera en viviendas aisladas de la 
sociedad, pero estas pueden variar dependiendo de la zona en donde se ubiquen 
ya que se volverían ineficientes.  
Daniel llegó a estudiar los diferentes tipos de sistemas de acondicionamiento 
ambiental en este proyecto, pero se percató que no siempre estos funcionarían de 
la misma manera en distintos lugares. El objetivo fue hacer viable este proyecto ya 
que a nivel micro si tiene una gran funcionalidad, pero si se aplicaría a nivel macro 
la idea cambiaria debido a las aplicaciones de sistemas activos y los grandes costos 
y contaminantes que se podrían generar en su fabricación. Tanto en España, 
Bélgica y China, no existe una normatividad exacta para la construcción en adobe 
o más conocido como construcción en tierra en dichos países. Es posible que 
Latinoamérica sea tomada como ejemplo en este tipo de arquitectura vernácula ya 
que la experiencia y cultura adquirida hasta el momento lo seguimos aplicando.  
En el Perú ya existen antecedentes nacionales, normativas y proyectos que 
ayudan a combatir los climas de nuestra zona Andina de diferentes provincias, ya 
que cada vez hay más estudios sobre los sistemas de acondicionamientos y el 
beneficio que puede generarnos. 
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En Lima Molina et al. (2020) en el artículo “Diseño de un módulo 
experimental bioclimático obtenido a partir del análisis de simulaciones térmicas 
para el centro poblado de Imata (4519 m.s.n.m.) ubicado en Arequipa, Perú” 
presentada a la revista nacional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tuvo 
como objetivo estudiar el ambiente para captar, almacenar y distribuir la energía 
almacenada al interior generando una calidad térmica aceptable hacia el habitante, 
y esto llevaría a dejar de usar la leña como fuente de calefacción. El tipo de diseño 
de investigación es Cuantitativo. Donde se tuvo como conclusión a través de 
simulaciones dinámicas, el empleo de diferentes técnicas de construcción pasivos 
para un mejor confort térmico, el aumento de masa térmica inclusive la posibilidad 
de implementar tragaluces y un invernadero incorporado al módulo experimental. 
Los autores de este proyecto tuvieron una curiosa idea de comparativas a 
través de programas en 3D, en donde se clasificaron 5 tipos de módulos 
experimentales, cada uno equipado con sistemas de acondicionamiento pasivo, 
con distintos tipos de materiales y también se encuentra incluido el adobe en cada 
uno de ellos, el dato obtenido es que todos tienen un alto índice de confort térmico 
pero en diferentes modalidades, dando a entender que hay más de un modelo de 
aplicación de sistemas pasivos para generar un confort térmico. 
En Puno Huanca (2018) en una investigación realizada para un proyecto de 
grado titulado “Prototipo de vivienda rural bioclimatizada utilizando energía solar 
para zonas frígidas en la región Puno” para obtener el título profesional de Ingeniero 
Civil en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Tuvo como objetivo 
determinar los tipos de tecnologías bioclimáticas para ser aplicadas en las viviendas 
ubicadas en la región de Puno. El tipo de diseño de investigación es cualitativo de 
nivel analítico y los instrumentos aplicados son pruebas de laboratorio. Donde tuvo 
como conclusión que la necesidad del habitante tiene una influencia directa en el 
diseño de las viviendas prototipos, ya que un poblador en la zona rural no tiene las 
mismas necesidades de uno que vive en la parte urbana, por lo cual la distribución 
de los ambientes prototipos se va a tener que direccionar hacia los pobladores 
rurales.  
Edilson tiene un buen punto de vista en la aplicación de sistemas pasivos y 
activos en su tesis, ya que no solo muestra como solución la utilización de muros 
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de adobe, sino que aplica otros sistemas, como muro trombe, aplicación de un 
invernadero en la parte central de los ambientes, acumulador de calor en los techos, 
así como un patio interno para refrescar los espacios, pero también utiliza paneles 
fotovoltaicos como sistema de acondicionamiento activo para generar energía en 
la vivienda inclusive diseñó un biodigestor. El autor no solo realizo el estudio para 
dar confort térmico al habitante rural, sino también se concentró en reutilizar las 
energías y desperdicios que se generan dentro de la vivienda. 
En Puno Mamani (2017) en la realización de un estudio de grado que lleva 
como título “Prototipo de vivienda con adobe mejorado en el distrito de Chupa – 
Azángaro” para obtener el grado profesional de Arquitecto en la Universidad 
Nacional del Altiplano. Planteo como objetivo mejorar las viviendas sociales a 
través del adobe mejorado con el fin de generar un confort térmico interno de estos 
espacios en el distrito de Chupa – Azángaro. El tipo de investigación realizada es 
cualitativo a nivel Hipotético – Deductivo. Llegando al resultado que la aplicación 
del adobe mejorado con claraboyas y una buena orientación de la vivienda dan 
solución al intenso frio del lugar, la adquisición de materiales en la zona es 
importante, debido a que reducen los costos de construcción y generan una mayor 
ganancia térmica gracias a las propiedades del adobe.  
Roel demuestra y afirma que el adobe es una buena estrategia como 
acondicionamiento ambiental de tipo pasivo para estas zonas alto andinas del país, 
ya que es un material económico con buenas propiedades contra el frio, pero 
también afirma que a pesar que estos bloques de adobe son excelentes, se debe 
reforzar con otros tipos de sistemas de acondicionamiento, ya sea pasivo o activo, 
esto dependería del lugar en donde se va a aplicar tomando en consideración el 
tipo de clima, suelo y necesidades, en otras palabras, previa investigación del lugar. 
En Cusco Umán (2017) en su investigación de grado titulado “Estrategias de 
climatización pasiva y confort térmico en la vivienda de adobe en la zona rural de 
Anta – Cusco, 2017” para obtener el grado de Maestro en la Universidad Ricardo 
Palma. Tuvo como objetivo mejorar la aplicación de sistemas pasivos y naturales 
para la climatización de viviendas de adobe en la zona rural de Anta-Cusco. La 
metodología de investigación aplicada es explicativa-experimental. Donde llegó a 
la deducción que los sistemas pasivos son los más convenientes para mantener un 
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confort climático dentro de una construcción de adobe, debido a que dan una 
solución más factible en su aplicación hacia las viviendas existentes, sin verse estas 
alteradas en sus propiedades.  
Steve a diferencia de otros autores, trata en su mayoría de utilizar los 
materiales que ya existen en la vivienda como el reforzamiento del aislamiento 
térmico de los pisos, ventanas y muros, así como la aplicación de un sistema activo 
llamado pozo provenzal, el cual consiste en el intercambio de energía, tierra y aire 
a través de un sistema de tubos enterrados. De esta forma muestra que la 
aplicación de sistemas pasivos y activos se pueden aprovechar, pero debe darse 
prioridad a los sistemas de acondicionamiento pasivos porque tienen la facilidad de 
adaptarse en las viviendas y sin alterar su forma, como también incorporar normas 
de acondicionamiento para estas, ya que en el reglamento nacional solo muestran 
cómo se construye más no como acondicionarlas. 
En Lima Romero (2015) en su proyecto de grado titulado “El diseño pasivo 
como medio de alcanzar calidad arquitectónica sustentable en un hotel para Playa 
Hermosa – Tumbes” para obtener el título de Arquitecto en la Universidad Privada 
del Norte. Tuvo como objetivo justificar el sistema de acondicionamiento pasivo y 
como este genera una mejor calidad de arquitectura sustentable a través de su 
propuesta de diseño de un hotel en la Playa Hermosa ubicada en Tumbes. El tipo 
de diseño de investigación es cuantitativo de nivel descriptivo. Donde se concluyó 
que el sistema de acondicionamiento tipo pasivo genera una buena iluminación, así 
como la ventilación en los ambientes del hotel a través de la aplicación de espacios 
abiertos y el empleo de enfriamiento evaporativo el cual se mueve por las corrientes 
de vientos naturales que están en contacto con las fuentes de agua. 
 Evelyn menciona que la incorporación de sistemas pasivos influye en su 
diseño, ya que estas deben estar direccionadas por donde viene el viento, puesta 
de sol, incorporación de vistas panorámicas de las habitaciones, ya que al ser un 
proyecto de hotel, no solo es pensar en el diseño, sino también como aprovechar 
la zona a su favor; el diseño de este proyecto tiene más una idea de análisis y 
conveniencia, ya que se debe elegir entre dar mayor confort ambiental o mejor 
imagen panorámica de la zona, El autor dio como solución ceder un poco el sistema 
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de acondicionamiento pasivo compensando con algunos sistemas activos para 
ganar una mayor atracción panorámica y turística. 
En cuanto los antecedentes históricos son hechos o pruebas existentes 
que se desarrollaron y evolucionaron en el transcurso del tiempo con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas, adaptándose a la forma de vivir de cada 
época. 
La primera categoría sistema de acondicionamiento ambiental no tiene 
un antecedente de inicio exactamente debido a que desde tiempos inmemorables 
ya se aplicaba para dar confort y abrigo al ser humano, pero si fueron evolucionando 
al pasar del tiempo. 
El arquitecto Hernandez (2014) mencionó que el ser humano siempre ha 
tenido en cuenta el sistema ambiental que lo rodea, en especial el sol y los vientos, 
como en el caso de Stonehenge (3 100 a.C.), actualmente se no hay registro alguno 
de su función pero si se hay evidencias que si esta direccionada con el movimiento 
del sol, en especial cuando llega el solsticio de verano. El cuál es la siguiente 
imagen. 
Figura 1  
Ruinas de Stonehenge 
 






También se destaca a Sócrates (470 – 399 a.C.), que mencionó un concepto 
en donde las viviendas debían estar orientadas al sur, para que el sol llegara directo 
al pórtico en invierno, mientras que la temporada de verano este generaba sombra 
al estar por encima de los tejados y las cabezas, este mensaje fue un principio 
básico que perduró en toda la antigua Grecia al igual que Aristóteles (384 – 322 
a.C.), tenía un pensamiento similar donde afirmó que es necesario aprovechar el 
calor del sol de una manera más organizada y moderna, pero también se debe 
proteger de las heladas del norte.  
También es importante mencionar a Vitrubio (Siglo I a.C.), ya que es el que 
dejo evidencias específicas de la arquitectura como en el caso de su obra “diez 
libros de arquitectura” en donde detalla los materiales, tipos de edificios, tipos de 
construcción, entre otros sobre la arquitectura greco-latina.  
Su forma de diseñar era sobre el hombre y su entorno que lo rodea, se debe 
apuntar el clima y país en donde se construirá ya que no es lo mismo una vivienda 
en Egipto que en Roma, es una frase que mencionó dando importancia a la 
arquitectura y el ambiente que lo rodea. 
De manera más actual, se puede presenciar una arquitectura popular o 
vernácula, este tipo de arquitectura está basada en la recopilación de datos 
anteriores relacionado a la climatización de espacios, la base de estos modelos es 
la construcción con materiales que se encuentran en los alrededores teniendo como 
un objetivo general de generar un microclima interior independientemente del 
exterior siendo a la vez menos dañino contra el medio ambiente. 
 Las cuevas son un buen ejemplo de este tipo de arquitectura ya que 
mantienen una temperatura entre los 15 y 19 °C, en la zona de Granada en España 
se puede ubicar estos ejemplares, otro ejemplo es la Alhambra, donde destacan la 
orientación de vientos, direccionamiento de patios, el tratamiento del agua que 
influye básicamente en el diseño.  
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Figura 2  
Castillo de Alhambra 
 
Nota. Actualmente se desconoce su procedencia y cuál fue su función. 
https://www.lasexta.com/viajestic/curioso/todo-que-debes-saber-
alhambra-granada_202001245e2accef0cf29666aadf0a76.html 
En tiempos más modernos existen ejemplares que aprovechan al máximo la 
recepción del calor como un gran invernadero como en el caso del Palacio de Cristal 
ubicada en Londres y realizada por Joseph Paxton.  
Se incorporaron materiales como el metal y vidrio que para ese tiempo era 
algo novedoso, es aquí donde parte el inicio de algunas corrientes nuevas en la 
arquitectura a nivel mundial ya que generaron mejores iluminaciones, un mejor 
confort interno y una edificación duradera por el uso del acero. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
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Figura 3  
El palacio de cristal 
 
Nota. Fue una de las primeras construcciones modernas de la 
actualidad y donde muchos empezaron a copiarlo. 
https://es.scribd.com/document/252923597/El-Adobe-historia-y-
como-se-hace 
Otro de los grandes ejemplos se ubica en Inglaterra, para la solución de los 
problemas que acontecían en aquel entonces, se empezaron a construir las 
primeras ciudades jardín diseñado por Letchworth a las afueras de Londres.  
En los años 30 del siglo XX apareció Le Corbusier como uno de los pioneros 
en la arquitectura moderna, pero este no utilizaba los recursos de la zona, sino los 
efectos de luz solar y la dirección de los vientos, los cuales sirvieron como base 
para autores reconocidos como Olgyay (1963) y Giovani (1969) y sus manuales de 
bioclimatísmo que hasta la actualidad sigue en función. Victor Olgyay es uno de los 
arquitectos más ilustres respectos al bioclímatismo ya que dejó muchos escritos 
importantes donde detalla la importancia de relacionar un edificio y el medio natural 
como también la interacción del ser humano y el clima.  
Según los autores desde Sócrates hasta Olgyay inclusive antes de ellos ya 
se utilizaba el acondicionamiento ambiental ya que como seres humanos debíamos 
luchar contra el frio, los vientos, el calor, lluvias y teníamos que adaptarnos al 
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entorno con lo que encontremos a nuestro alcance y esto perdura hasta el 
momento, como en el caso de los polos sur y norte, los habitantes de esos lugares 
construyen bloques de iglú el cual pasan de una temperatura de -60 grados a 20 
grados o en el caso de Latinoamérica usan el adobe para refugiarse del clima 
variado, o la quincha para no acumular tanto calor en la costa, un sistema de 
acondicionamiento pasivo siempre estuvo presente, pero a causa de la necesidad 
del ser humano busco en generar nuevas fuentes llamadas sistemas de 
acondicionamiento activo, estos utilizan también el medio ambiente pero de manera 



















Figura 4  
Línea de tiempo de los sistemas de acondicionamientos ambientales 
 
Nota. En la imagen se muestra la línea de evolución de los sistemas de acondicionamiento. Elaboración propia  
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La segunda categoria construcción no convencional del adobe es un tema muy 
conocido en el mundo pero en especial en latinoamerica, debido a la gran variedad 
de culturas como la mexicana, peruana, colombiana, que aplicarón esta 
construcción en sus respectivas epocas, inclusive actualmente se siguen 
realizando. 
Como mencionaron los especialistas de la Universidad Nacional del Altiplano 
(2015), la ciudad nombrada como Çatalhöyük, en Anatolia es la primera muestra 
de civilización de viviendas construidas en adobe VII milenio antes de Cristo. En el 
caso de Egipto, emplearon el adobe para la elaboración de casas, muros como 
fortalezas, tumbas y palacios muy aparte de la utilización de rocas. En el Perú 
resalta la ciudad de Chan Gerónimo referente a la cultura Chimú (1200-1480 d.C.) 
ya que es la primera ciudad construida en barro más grande de América, esta 
antigua ciudadela está ubicada en el valle Moche en la ciudad de Trujillo capital del 
departamento de La Libertad. Este recinto arqueológico tiene un área de 20 
kilómetros cuadrados, esta ciudad tiene pirámides rectangulares hechas de 
bloques de adobe. En España se pueden encontrar evidencias de la construcción 
de adobe en las regiones de Castilla y León, estas están compuestas por elementos 
básicos como la paja y barro. En las zonas desérticas de África, América Central y 
América del Sur también se puede observar construcciones en adobe. En países 
como Colombia, Perú, México, Bolivia, Chile y Argentina las viviendas de adobe 
todavía se siguen utilizando por familias humildes, debido a que esta tradición fue 
pasando de generación en generación desde tiempos antiguos. La composición 
básica del adobe es de paja seca y barro, estas permiten una conservación de 
temperatura interna del espacio y es resistente a los diferentes tipos de climas. En 
la actualidad, algunos arquitectos, siguen trabajando con este material, pero 
combinándolas con hormigón a causa de sus características. Estas construcciones 
en adobe todavía se realizan en todo Suramérica, pero al pasar de los años van a 
ir disminuyendo a causa de la alta demanda de materiales industriales y la mala 
fama a su baja resistencia contra sismos, un claro ejemplo es Uruguay que poco a 
poco está dejando de utilizarlos. El Perú es uno de los países donde se muestra 




• En la época prehispánica fue en donde se utilizó el barro por primera vez en 
el periodo pre cerámico para unir las rocas; posterior a ello en los años 2 000 
a.C. en el periodo formativo, se empleó los primeros bloques de adobe para 
remplazar a la roca. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 5  
Primeras construcciones en el Perú 
 
Nota. El templo de las manos cruzadas de Kotosh 
ubicado en Huánuco fue una de las primeras 
construcciones andinas del Perú. https://www.carbonell-
law.org/NuevoDiseno/  ozonomio/revista133/revista.htm 
• En el periodo formativo inferior (2 000 - 1 000 a.C.) existieron los adobes 
cónicos que estaba acomodado de forma horizontal con la cabeza hacia abajo 
para la utilización como perfil externo, el adobe cilíndrico y adobe cónico 
truncado que eran colocados en los diferentes tipos de muros, el sitio donde 
se encontró estas primeras evidencias fue en Sechín, Punkuri, Moxeque, 
Cañahuaca en la provincia de Casma, departamento de Ancash. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 6  
Primeras formas de adobe en el Perú 
 
Nota. Los primeros trabajos de tierra se pueden encontrar en la 
provincia de Casma, actualmente quedan pocos de estas 
muestras. https://es.scribd.com/document/252923597/El-Adobe-
historia-y-como-se-hace 
• En el periodo regionales (100 - 800 d.C.) se evidenciaron los primeros 
adobes paralelepípedos rectangulares que eran fabricados con moldes de 
caña, estas se encontraron en la Huaca del Sol ubicado en Trujillo y 
Pañamarca ubicado en Lambayeque. Los adobitos eran rectangulares de 
menor envergadura y eran utilizados en forma de soga colocados como libros 
para contener la tierra y hacer elevaciones piramidales, estos se encontraron 
en la Huaca Pucllana, Huaca Aramburu y Cajamarquilla en el departamento 
de Lima. A continuación, se presenta la siguiente imagen 
Figura 7  
Adobes rectangulares en sus inicios 
 
Nota. La evolución del adobe paso a ser rectangulares, pero en diferentes 




• El periodo de las primeras formaciones urbanas fue el punto clave de 
grandes civilizaciones como la cultura Wari (800 – 1 200 d.C.) en el 
departamento de Lima o la cultura Chimu (1 200 – 1440 d.C.) en el 
departamento de Trujillo donde se empezaron a formar los adobones el cual 
consistía en formar grandes bloques de adobe mayores a 1 metro por lado, 
esto dependía de la posición en la cual se requería su utilización. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 8  
Adobes en grandes proporciones 
 
Nota. Los adobes grandes son considerados como adobones ya que su tamaño 
era inusual pero funcional. https://es.scribd.com/document/252923597/El-
Adobe-historia-y-como-se-hace 
• El imperio incaico (1 440 – 1 535 d.C.) fue donde se empezó a formar el 
adobe que conocemos actualmente que ya a falta de canteras rocosas en las 
costas peruanas se tuvieron que adaptar con los recursos que se encontraba 
en la zona y es aquí en donde incluyeron paja y moluscos para darle una mejor 
estabilidad, los lugares en donde se encontraban estas edificaciones, fueron 
en Uquira en la provincia de Cañete, Tambo Colorado en Pisco, y Puruchuco 
en Lima. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 9  
Palacio inca en Uquira 
 
Nota. Los adobes grandes son considerados como 
adobones ya que su tamaño era inusual pero funcional. 
www.peruenvideos.com/conozca-uquira-palacio-inca-costa-
peru/ 
• En la época virreinal y republicana el adobe tuvo como integración el 
estiércol y paja cortada, estos reposaban sobre cimientos y sobrecimientos 
hechos de barro y roca de río, para proteger la base de las lluvias y humedad, 
los españoles lo cubrían con alquitrán una costumbre que se utilizó hasta el 
siglo XIX, las paredes eran cubiertas de barro y pintadas con cal. Los 
españoles incorporaron las costumbres de los indígenas de la sierra como la 
inclusión de troncos como un tema de reforzamientos estructural; el Perú al 
ser un país sísmico se aplicó un nuevo sistema constructivo llamado quincha 
el cual es más liviano que el adobe por lo que se incorporaban mayormente 
en el segundo piso, pero manteniendo el primer piso hecho de adobe. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 10  
Vivienda de Chabuca Granda 
 
Nota. Muchas casonas actuales en todo el Perú, se encuentran en 
un estado deplorable como en el caso de la vivienda donde vivió 
Chabuca Granda. Elaboración propia.  
El motivo por el cual actualmente sentimos más la utilización del adobe en la 
construcción en todo Latinoamérica, es por la necesidad de reducir costos y buscar 
beneficios al mismo tiempo, el adobe es un material resistente, bueno y económico, 
por otra parte, presenta problemas respecto a la humedad en el suelo, pero con la 
tecnología y las investigaciones realizadas hasta el momento esto ya no sería un 
problema. Muchas civilizaciones aplicaron el adobe en sus construcciones que 
hasta nuestras épocas perduran un claro ejemplo son las culturas ya mencionadas 
como en Egipto y España, pero en el lugar donde todavía siguen utilizándose 
inclusive se puede considerar como una arquitectura Histórica es en Latinoamérica. 
A continuación, se presenta un resumen en línea de tiempo de lo descrito de ambas 




Figura 11  
Línea de tiempo de las construcciones no convencionales en adobe 
 




El marco teórico es realizado a partir de la información recolectada relacionada al 
tema de investigación, según Hernández (2018), al momento de compilar 
información necesaria relacionada al tema se debe de tener un criterio para saber 
si realmente esa información va acorde a la investigación. Esto quiere decir que es 
necesario ser crítico al momento de encontrar la información ya esto debe ser útil 
para la investigación. A continuación, se presentará el marco teórico.  
2.1. Categoría 1: Sistema de acondicionamiento ambiental 
Los sistemas de acondicionamiento ambiental son conocidos por el cambio térmico 
interno de cada espacio, algunos autores como Cabrera (2019) consideró que el 
desempeño térmico correcto es el que cumple con la necesidad de la persona a 
través de herramientas que permitan la creación de climas internos de un espacio. 
Dolores (2004) mencionó que tanto los animales como seres humanos buscan un 
lugar donde salvaguardarse del clima como el caso del iglú es una esfera cubierta 
internamente con pieles de animales para evitar el ingreso y presencia del frio, 
siendo considerado ya como un sistema de acondicionamiento pasivo. Según 
Teran (2019), el espacio para vivir debe garantizar una calidad  de comodidad 
térmica en el interior de la vivienda, esto se logra a través de dispositivos mecánicos 
o naturales.  
Importancia de los sistemas de acondicionamiento ambiental 
Los sistemas de acondicionamiento ambiental juegan un papel importante en la 
vida de los seres vivos ya que ayudan a mantener la temperatura en los diferentes 
tipos de climas existentes.  
Como mencionó Flores (2018), los sistemas de acondicionamiento juegan 
un papel importante al momento de mejorar la calidad de vida ya que son 
herramientas que ayudan a la población a combatir las heladas en las sierras 
peruanas, existen varias técnicas para lograrlo pero es recomendable utilizar 
sistemas de acondicionamiento pasivos. Citando a Rodríguez & Solís (2012), los 
hombres tuvieron la necesidad de buscar una solución para combatir el frio primero 
utilizando a pieles de animales, luego el fuego, después encontraron la forma de 
modificar propiedades de materiales para su utilización, siendo así que el hombre 
ha modificado su entorno para poder resistir los climas que se presentan. Martín 
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(2016) definió que es importante usar los sistemas de acondicionamiento ambiental 
en todo lugar ya que el hombre está en constante cambio y con ello genera una 
alteración al clima que lo rodea, por consecuente cada vez más el cambio climático 
afecta a la vida humana. 
El cambio climático es un tema que afecta no solo a humanos sino también 
a todo ser vivo, por ende, el ser humano busca la forma de cómo combatirla creando 
sistemas de acondicionamiento ambientales para poder soportar los climas 
extremos, en muchos lugares andinos del Perú se observa que las heladas azotan 
con fuerza a la población, la realidad que se presenta actualmente en el Perú es 
distinta a la que imaginamos, todavía hay lugares donde se necesita la 
implementación de estos sistemas para que puedan ayudar a soportar bajas 
temperaturas. 
A continuación, se presentará los sistemas de acondicionamiento son 
esenciales para regular el espacio interno de un espacio, estos pueden ser de 
manera pasiva o sin la necesidad de usar algún tipo de artefacto y suelen ser más 
baratos mientras que los activos utilizan algún tipo de mecanismo y trabajan de la 
forma más rápida, pero suelen costar un poco más. 
2.1.1. Sub categoría 1: Aplicación de sistemas de acondicionamiento 
pasivo 
Se llaman sistemas de acondicionamiento pasivo cuando se logra aprovechar los 
agentes climáticos de forma natural que rodean a la edificación, como el viendo y 
las brisas o el sol.  
Como afirmó Flores (2018), el sistema de acondicionamiento pasivo es 
cuando la energía recibida se utiliza de forma natural y directa, sin la necesidad de 
usar algún tipo de transformador de energía, esto depende del tipo de diseño 
arquitectónico y los recursos que se encuentren alrededor, los cuales pueden 
refrigerar, iluminar y calentar los espacios. 
 Como dijeron Mercado et al. (2006), los sistemas pasivos tienen una gran 
importancia para la regeneración energética de manera natural de cualquier 
espacio. Las zonas en las que se aplican suelen ser frías, los sistemas pasivos 
solares se dividen en 2 grupos, los sistemas de ganancia directa el cuales se 
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encuentran dentro del ambiente y los sistemas de ganancia indirecta que son 
incorporados al espacio. 
 Ferraro & Romero (2014) sostuvieron que el acondicionamiento pasivo 
regula las cualidades térmicas de los espacios, los cuales se basan en los 
fenómenos del movimiento del aire, radiación y térmico, un sistema pasivo es 
considerado como tal por el simple hecho de aprovechar la energía existente de 
manera directa sin la necesidad de crearla. 
En concordancia con los autores citados, se puede mencionar que un 
sistema de acondicionamiento pasivo es aprovechar los recursos de energía 
existentes de manera directa, mayormente esto se realiza a través de la 
implementación de materiales como el adobe, o construcciones arquitectónicas 
pensadas en ello. Mayormente estos sistemas son incorporados en climas 
extremos como en el caso de las zonas rurales andinas donde presentan bajas 
temperaturas y un nivel económico reducido. 
2.1.1.1. Indicador 1: Captación solar 
Según Flores (2018), el sistema de captación solar, consiste en aprovechar el calor 
del sol, para poder utilizarla en el momento como a su vez se pueda almacenar 
para la noche, esta acumulación de calor trabaja con el volumen del edificio y 
espacios de aires que se generan internamente, los cuales con llamados efectos 
invernaderos ya que el aire caliente suelen están en las partes superiores mientras 
que al momento de enfriarse estas suelen estar en la parte baja. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
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Figura 12  
Captación solar 
 
Nota. Estos sistemas deben estar ubicadas en dirección 
al sol para su máximo aprovechamiento. 
https://repositorio.utec.edu.pe/handle/UTEC/79#.X2u1U
7-ABMQ.mendeley 
Para este tipo de sistema, es necesario considerar el tipo de material como 
el marco y el vidrio deben ser lo suficiente mente amplias y deben estar orientadas 
hacia el sol para esto se debe tener en cuenta la ubicación y direccionamiento del 
sol. La presencia de vegetación como los árboles o arbustos altos impide el trabajo 
de este sistema, ya que pueden generar sombra y por ende disminuye la cantidad 
de calor que se pueda acumular.  
Dolores (2004) mencionó que existe otra forma que se pueda utilizar la 
captación solar a través de cajas de vidrio, esto funciona con la radiación solar que 
se percibe en todo el día, y por las noches son cubiertas con algún tipo de cobertura 




Figura 13  
Captación solar pasiva 
 
 Nota. Este sistema debe cubrirse con una manta u plástico 
por las noches para evitar la pérdida de calor rápidamente. 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es 
Los elementos captadores de energía se encargan de recolectar la energía 
solar y se clasifican en directos el cual consisten en dejar ingresar el calor 
directamente a los espacios que se desea calentar y los indirectos son los que 
tienen un proceso de captar, almacenar y calentar el espacio requerido. Los 
elementos de acumuladores son los que pueden almacenar dentro de sus espacios 
las energías adquiridas durante el día y es aprovechado durante la noche, existen 
sistemas de acumulación que pueden almacenar energía por meses.  
El aprovechamiento de la energía no solo trata de instalar elementos 
acumuladores o captadores, la idea en general es que ambos puedan trabajar en 
conjunto, esto también aplica en la incorporación de sistemas activas, los cual se 
explicara más adelante. 
2.1.1.2. Indicador 2: Aprovechamiento de ganancias internas 
Las actividades que realiza el propio ser humano dentro de estos espacios también 
generan calor dentro de los espacios, ya sea al momento de cocinar, realizar algún 
tipo de ejercicio o alguna actividad parecida. 
Flores (2018) sugirió que se debe aprovechar al máximo el calor interno de 
las actividades que se realiza en los espacios, también debe existir un sistema de 
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hermeticidad para que el calor no se pierda, pero a su vez debe haber una corriente 
de aire que pueda liberar el calor generado internamente por algunas ranuras 





Nota. Toda actividad desarrollada en la vivienda u espacio 
genera calor radiante, el cual se puede aprovechar. 
https://repositorio.utec.edu.pe/handle/UTEC/79#.X2u1U7-
ABMQ.mendeley 
Según Dolores (2004), el ser humano es una persona que necesita 
interaccionar con otros seres vivos, pero también con su entorno en el que vive y 
desarrolla por lo que es necesario que pueda tener un confort térmico en su espacio 
donde habita, la energía que produce un ser humano es de 37%, el cual puede ser 
aprovechado. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 15  
Radiación humana 
 
Nota. El ser humano por naturaleza irradia 
calor como se muestra en la imagen, estos 
pueden ser favorables para un espacio que 
se desea calentar. 
http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es 
Efectivamente, el ser humano puede regularizar su calor como también 
generarla y percibirla a través de las actividades cotidianas que se realizan como 
correr, saltar, jugar, etc., por lo que es otro punto en que se puede aprovechar, pero 
también se debe regular la temperatura, un exceso de calor o déficit de ello, puede 
ocasionar problemas hacia la salud del habitante. 
2.1.1.3. Indicador 3: Muro trombe 
Es una pared que está ubicada a la orientación del sol, para que estas puedan 
absorber todo el calor y ser liberadas durante las noches. 
Flores (2018) describió al muro trombe como una masa que ayuda a ganar 
calor hacia el interior aprovechando la radiación solar, el muro tiene un espesor 
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considerable con una superficie de cristal en la parte exterior y debe estar 
completamente cerrada, es recomendable que el exterior sea opaco para evitar 
alguna perdida de calor, las masas de aires internas se calentarían generando un 
confort interno. Citando a Dolores (2004), un muro trombe es la composición de 
una gran volumen de tierra, hormigón, ladrillos, entre otros, como también está 
incorporado un tipo de elemento traslucido para generar un efecto invernadero y 
están direccionadas hacia donde sale el sol, estos bloques tienen ranuras 
superiores e inferiores para hacer un intercambio de temperatura. A continuación, 
se presenta la siguiente imagen. 
Figura 16  
Muro trombe 
 
Nota. Los muros trombe son sistemas que más se utilizan en 
zonas rurales del Perú por sus grandes propiedades y costos 
económicos. http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es 
La función que realiza el muro trombe, es cambiar la temperatura interna del 
espacio, ya que el calor se desplaza por la parte superior y estas al enfriarse suelen 
bajar ingresando por la ranura inferior hacia el muro trombo, prácticamente es el 
juego de un ciclo de temperatura, pero para que esto funcione debe estar 
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direccionadas al sol, en las noches es necesario taparlos para evitar la pérdida de 
calor.  
2.1.1.4. Indicador 4: Invernadero adosado 
El sistema de invernadero adosado es un espacio cerrado a través de cristales 
transparentes, con el fin de recolectar calor internamente. 
El autor Flores (2018) mencionó que un invernadero adosado, es un espacio 
de acristalamiento, ubicadas en la parte exterior de la vivienda pero tiene una 
conexión directa al interior, este sistema tiene una superficie muy amplia por lo que 
pueden captar grandes cantidades de calor, en los lugares donde más se requiera, 
la temperatura de estos espacios son regulados por puertas o ventanas que pueden 
ser adheridas. Ganem et al. (2002) describieron al invernadero adosado como un 
sistema bueno para la recolección de calor, simple en su forma de montaje y barato 
en su adquisición ya que puede estar al alcance de la población, en especial de las 
personas más vulnerables y se dedican a la agricultura. A continuación, se presenta 
la siguiente imagen. 
Figura 17  
Invernadero adosado 
  
Nota. Su forma de trabajar y transmitir el calor es a través de ciclo interno 
de la vivienda. https://repositorio.utec.edu.pe/handle/UTEC/79#.X2u1U7-
ABMQ.mendeley 
El invernadero adosado es un sistema que no solo puede trabajar para una 
vivienda, sino también se utiliza en espacios de cultivos para la aceleración de 
producción de tubérculos o frutas, como también de flores. Los beneficios de los 
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invernaderos son esenciales para las zonas rurales ya que en estos lugares se 
presenta un ingreso económico a base del cultivo y ganado. 
2.1.2. Sub categoría 2: Aplicación de sistemas de acondicionamiento activo 
Se llama sistemas de acondicionamiento activo cuando se utilizan aparatos 
mecánicos que se implementan a una vivienda o espacio requerido, el beneficio 
que ofrece estos es que generan mejores ganancias de calor o enfriamiento, pero 
a su vez consume más energía. 
De acuerdo con Flores (2018), los sistemas de acondicionamiento dejan de 
ser pasivos cuando existe una tipo de mecanismo que transforma la energía y luego 
la libera, mientras que un sistema pasivo es cuando se recibe directamente la 
energía. 
Generalmente los sistemas activos se usan en las zonas donde no hay forma 
alguna de aprovechar las condiciones climática., Por ejemplo, Suecia en 
temporadas de invierno suelen activar los calefactores para poder generar calor 
dentro de los espacios, mientras que, en verano tienden a prender los aires 
acondicionados. 
Desde el punto de vista de Martin (2017), los sistemas de acondicionamiento 
activo son los que necesitan el uso de energía externa para poder funcionar tales 
como energía fototérmica, eólica, biomasa, esto tiende a variar dependiendo del 
tipo de edificación en la que se plantea colocar. 
Es posible que las edificaciones de menor envergadura no requieran el 
funcionamiento de sistemas activos, pero el caso sería distinto en construcciones 
de grandes escalas, la autosuficiencia de los sistemas pasivos no sería suficiente 
por lo que es necesario el uso de sistemas activos, en cuanto a costo y tiempo 
saldría a cuenta aplicarlos. 
Dolores (2004), describió que los sistemas de acondicionamiento activos son 
una mejora de los sistemas de acondicionamiento pasivo ya que permiten 
aprovechar de manera más rápida la captación de calor, pero también consume 
energía para que se puedan aplicar.  
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Efectivamente, los sistemas activos son una versión mejor de los sistemas 
pasivos, pero para su funcionamiento requieren de energía, actualmente existen 
sistemas de acondicionamiento activo que funcionan con energía solar, esto 
elevaría también el costo y ya no sería tan factible para las zonas rurales. 
2.1.2.1. Indicador 5: Colector Solar 
Según Martínez (2019), un colector solar es un sistema que recepciona el calor y 
la transforma en energía para luego derivarlo a un líquido que va a estar en 
constante movimiento al interior del circuito, esto puede cambiar su temperatura 
dependiendo de la zona en la que se encuentre. 
En otras palabras, un colector solar es un sistema que puede recibir el calor 
a través del vidrio, transformarlo en energía y calentar un líquido que está en 
constante movimiento, para luego ser usado, un ejemplo es Huaraz, tiene un buen 
clima, pero el agua es del mismo nevado por lo que la población opta por usar estos 
paneles y calentar el agua automáticamente. 
Desde la posición de Vidal (2018), la utilización del sistema mecánico de 
colector solar consiste en aprovechar la energía solar para poder generar 
calefacción o calentar agua, para ello es necesario ubicarlo en dirección al sol, este 
sistema complementa las necesidades requeridas por la población en sus 
respectivas viviendas o edificaciones. 
Para la buena utilización y aprovechamiento de este sistema activo, es 
necesario ubicarlo en el recorrido solar, para su mejor aprovechamiento, 
actualmente este sistema se puede encontrar a precios cómodos y de diferentes 
capacidades para su utilización en especial en las zonas andinas. 
Dolores (2004) mencionó que un colector solar es un sistema de caja cerrada 
hecha de vidrio transparente, el cual recolecta los rayos del sol para poder 
calentarse y generar una energía que circula por sus tuberías, estos sistemas de 
colector solar, tienen adheridos un aparato llamado bomba que le ayuda a impulsar 
la energía y desviarlo a los elementos que se requieren utilizar. A continuación, se 






Nota. Los colectores solares trabajan a través de tubos oscuros 
llenos de agua, y donde el aire recorre por el exterior de ellos. 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es 
Estos tipos de sistemas usualmente son usados para abastecer las tuberías 
de agua caliente, generar calefacción como también enfriar los ambientes, son 
utilizados mayormente en las zonas andinas ya que el sol casi siempre está 
presente pero también el frio. 
2.1.2.2. Indicador 6: Depósito Acumulador 
Los especialistas de Tuandco (2018) mencionaron que un depósito acumulador 
tiene un aislante térmico en la parte interna que logra calentar el agua a través de 
un sistema que está conectada a colectores solares o calderas, estas se van a 
distribuir para el uso como agua caliente o sistema de calefacción. 
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La ventaja de un depósito acumulador, es que sale más cómodo 
económicamente su uso, ya que se puede trabajar con otros sistemas activos que 
lo complementan y estos acumuladores se encargan de mantener la temperatura a 
comparación de los tanques térmicos, que se enfrían y vuelven a calentar cada vez 
que se necesita, gastando más energía de lo usual. A continuación, se presenta la 
siguiente imagen. 
Figura 19  
Depósito acumulador 
 
Nota. Su recorrido va desde la captación de calor, 
cambio de temperatura del agua en el acumulador y 
la distribución hacia la vivienda. 
https://repositorio.utec.edu.pe/handle/UTEC/79#.X2u
1U7-ABMQ.mendeley 
García et al. (2006) señalaron que los depósitos acumuladores son 
importantes, pero tienden a perder calor si no tiene una buena ubicación, es mejor 
agregarle aletas verticales internamente el cual le da una mayor resistencia contra 
la perdida de energía y el calor térmico. 
En el caso del autor, hace referencia que los depósitos acumuladores son 
importantes y otros autores mencionados dicen lo mismo, pero en su opinión 
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menciona que pierden calor en el transcurso del tiempo por lo que deben ser 
mejoradas por aletas internas, ya que esto reduciría su tiempo de calefacción en 
60% y manteniendo una temperatura entre 45ºC y 60ºC.  
Dicho con palabras de Dolores (2004), el depósito acumulador es el espacio 
de recepción de fluido calentado, es necesario su aplicación para poder distribuir la 
calefacción o el agua caliente al momento que llegue la noche o el invierno con días 
nublados, es importante que estos tanques acumuladores estén aislados para no 
perder su calor. 
Generalmente estos tanques se ubican en las partes superiores de las 
azoteas en conjunto de los colectores solares, pero según el autor menciona que 
deben estar aislados, pero viendo algunos casos vividos, podría decir que la 
propiedad de perdida de calor no se percibe en grandes cantidades. A continuación, 
se presenta la siguiente imagen. 
Figura 20  
Depósito acumulador 2 
 
Nota. Los depósitos acumuladores suelen 





2.1.2.3. Indicador 7: Sistema de calefacción por aire 
Según Alvarez et al. (2012), la calefacción del aire funciona con la recepción del 
calor irradiado por el sol para luego ser distribuida al espacio que se desea calentar 
a través de bombas eléctricas. 
El sistema de aplicación que se requiere, es un proceso sencillo, ya que el 
calor adquirido durante el día, se almacena en un tanque de agua, y el viendo pasa 
alrededor de este para que se pueda calentar, y es liberado hacia los espacios de 
la vivienda, este sistema puede ser apoyado por un tipo de caldera auxiliar para 
una mayor efectividad. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 21  
Calefacción por aire 
 
Nota. Es un ciclo de aire en donde ingresa por las tuberías, se 
calienta en un depósito de agua y es liberada al interior de la 
vivienda. http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es 
Según Flores et al. (2007) afirmaron que este tipo de sistema de calefacción 
ayuda a disminuir el consumo energético convencional ya que trabaja generalmente 
con colectores solares, una de las ventajas es que sigue generando calor térmico 
interno a pesar que en el exterior los niveles de temperatura son bajas. 
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Este sistema activo tiene la ventaja de trabajar con colectores solares para 
poder calentar el aire, pero a su vez es apoyado por algún tipo de calentador para 
reforzar su capacidad de calefacción, las energías que consumen son menores a 
comparación de la utilización de energías eléctricas convencionales. 
Dolores (2004) mencionó que este sistema es parecido a uno pasivo que 
funciona a base de rocas colocadas debajo de las viviendas, en este caso es un 
proceso mecánico ya que el aire se desplaza para transmitir el calor adquirido por 
los colectores. 
Las ventajas de este sistema es que no es necesario otro aparato para 
intercambiar el calor adquirido, la misma masa de aire que se mantiene caliente en 
los colectores, pueden aplicarse directamente a los espacios de la vivienda. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 22  
Calefacción de aire a través de piedras 
 
Nota. Es un ciclo de aire al igual que el anterior, pero este es 
de manera natural o en otras palabras en modo de sistema 
pasivo. http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es 
2.1.2.4. Indicador 8: Sistema de calefacción por agua  
De acuerdo con Rodríguez & Solís (2012), este sistema realiza la transferencia de 
calor a través de fluidos líquidos los cuales son calentados por calderas centrales 
y apoyados por colectores solares. 
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Estos son sistemas de apoyo que son empleados mayormente a través de 
pisos radiales, el agua con el que se va a trabajar es calentada para luego ser 
transportada por tubos especiales ubicadas en el suelo en forma radial, 
mayormente estos tipos de pisos son aplicados en lugares con muy bajas 
temperaturas. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 23  
Sistema de calefacción de agua 
 
Nota. Esto es un sistema mixto de calefacción de agua y 
caldera auxiliar, no solo sirve para calentar agua sino 
también para el calentamiento de ambientes a través de 
paneles radiantes. http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es 
Arias & Limaico (2008) sostuvieron que es un sistema que usa el agua como 
un fluido de transporte de calor, a través de sistemas de colectores soles y 
apoyados con calderas. 
En general, este sistema consiste en generar una circulación de agua 
caliente y llega a depositarse en un espacio que va a retener el calor para luego ser 




Según Dolores (2004), este sistema requiere una superficie amplia para la 
captación solar, debe tener por lo menos 2 bomba para su circulación para que 
pueda distribuir de manera uniforme la ganancias de calor hacia toda la vivienda. 
Este sistema activo es fácil de realizar, pero muy costoso a la vez, ya que se 
necesita mínimo 2 bombas, uno para el colector solar y el otro para la calefacción, 
en el caso de la llega del invierno este necesitará del apoyo de un tercer circuito 
que es alimentado por una caldera u otro tipo de sistema parecido.  
Figura 24  
Calefacción por agua a través de termobomba 
 
Nota. Es un ciclo de aire que trabaja a través de bombas que 
remplazan a las calderas, el producto es liberado al interior 
de la vivienda. http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es 
2.1.2.5. Indicador 9: Paneles solares fotovoltaicos 
De acuerdo con Gimeno et al. (2011), los paneles fotovoltaicos son energías que 
se pueden renovar, está formado por paneles solares que absorben el calor y por 
consiguiente generan una tensión eléctrica continua, estas pueden estar 
compuesta por un generador auxiliar, un acumulador de energía y una batería. 
De hecho, como algunos autores mencionan, la especialidad de este sistema 
es la ganancia de energía y su transformación en electricidad, es posible que no 
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todos los paneles solares fotovoltaicos contengan lo que el autor hace referencia, 
ya que también puede trabajar de manera directa hacia una caja de 
almacenamiento de energía. 
Sánchez (2010) dio a conocer que los paneles fotovoltaicos son los sistemas 
que absorben la energía captada del sol y los transforma en electricidad, por lo que 
es necesario la implementación de materiales más sofisticados y por ende costoso, 
pero también tienen la posibilidad de seguir generando más energía a pesar que el 
día este nublado. 
La especialidad de este sistema es la corriente eléctrica que genera con su 
aplicación, el cual puede trabajar con diferentes tipos de sistemas de una vivienda, 
pero su costo también es un poco elevado ya que contiene componentes especiales 
para seguir generando electricidad inclusive en días nublados.  
De acuerdo con Dolores (2004), los semiconductores son la base del efecto 
fotovoltaicos ya que al ser distintos van a generar una conexión que si se expone a 
cierta cantidad de luz van a transmitir energía. 
Se podría mencionar que unos paneles fotovoltaicos son sistemas de 
semiconductores que al contacto con la luz generan energía los cuales pueden 
servir para la calefacción o agua caliente, como también energía pura para el uso 
de electrodoméstico, luz, etc. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 25  
Panel fotovoltaico 
 
Nota. Los paneles son integrados para la recolección de energía y su utilización 
interna de la vivienda. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es 
2.2. Categoría 2: Construcción no convencional de adobe 
El adobe es considerado como una pieza de construcción que está constituido por 
arena, arcilla y paja, formando un ladrillo rustico y puestas a la intemperie para su 
secado, estas son aplicadas en paredes y muros en diferentes partes del mundo 
inclusive en culturas que actualmente ya no existen.  
Importancia de la construcción no convencional de adobe 
La construcción no convencional de adobe es importante ya que muestra beneficios 
importantes como sus propiedades para combatir el frio, un costo bajo para su 
construcción y materiales básicamente económicos para su aplicación. 
Según Bedoya (2011), el adobe es importante ya que su construcción se 
realiza con un bajo consumo energético  y es fácilmente renovable a diferencia de 
otros que se necesita un consumo mayor, este tipo de construcción es importante 
para la población ya que cada vez la demografía está en crecimiento por ello el 
planeta necesita de estrategias que puedan reducir su explotación de materiales 
para la construcción industrial. Citando a  Díaz et al. (2019), la construcción en 
adobe es importante en Latinoamérica ya que presenta grandes propiedades en su 
desarrollo como el lugar en donde se realiza y como este representa a su país así 
mismo es una construcción que presenta una eficiencia sustentable. Romero (2020) 
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argumentó que el adobe es un material que se utiliza desde tiempos inmemorables 
como también es muy importante para las personas que viven en pobreza o 
extrema pobreza ya que les proporciona una vivienda buena y económica, los 
cuales tienen propiedades térmicas para poder soportar los diferentes tipos de 
climas existentes a lo largo de Latinoamérica.  
Efectivamente el adobe es un material importante ya que no consume 
energía como las construcciones industriales que vemos, es de fácil acceso para 
todos, tiene propiedades de confort, son resistentes contra los climas, entre otros, 
quizás el adobe es mal visto en la sociedad por ser un material antiguo pero la 
realidad es distinta, inclusive con los nuevos materiales industriales el adobe no 
tiene comparación ya que es económico en todos los sentidos y puede ser realizado 
por cualquier persona siempre y cuando tenga un conocimiento previo al momento 
de su aplicación. 
2.2.1. Casos análogos 
En este apartado se mostrará casos ya existentes o proyectos exitosos los cuales 
se asemejan a la idea planteada en la esta tesis como, por ejemplo, la construcción 
en material de adobe, los beneficios que se puede obtener de ello, entre otros. 
2.2.1.1. Caso internacional 
Existen varios casos internacionales pero los más adecuados se dan dentro de la 
región de Suramérica ya que muestran zonas con aspectos parecidos al Perú, tanto 
en clima como biodiversidad en los cuales se pueden aprovechar y plantear 
construcciones similares.  
México es un país que también cuenta con construcciones e investigaciones 
referente al adobe, en este caso se presenta una vivienda llamada nido de tierra, el 
cual consiste en una construcción de dos pisos a base de madera para las cubiertas 
y pisos superiores, el metal fue necesario para la incorporación de ventanas y 
puertas, por último, el adobe para la división, delimitación y protección de espacios 
del lugar. Esta vivienda cuenta con tecnología ecológica, como la utilización de 




Figura 26  
Vivienda nido de tierra 
 
Nota. Esta vivienda tiene ventanas pequeñas para aprovechar el calor solar. 
https://www.archdaily.mx/mx/792840/nido-de-tierra-moro-taller-de-arquitectura  
Figura 27  
Fachada lateral vivienda nido de tierra 
 




2.2.1.2. Caso nacional 
En el Perú existen muchos casos de autoconstrucción en adobe en la mayoría de 
zonas alto andinas de diferentes regiones del país por tal motivo se empezaron a 
realizar investigaciones y pruebas referente a la construcción de este material, los 
resultados fueron positivos y por ende tanto como el estado, organización sin fines 
de lucro, instituciones y profesionales independientes, mejoraron la calidad de vida 
de las personas más vulnerables ante el ambiente climático de sus localidades. 
Como en el caso de Moquegua donde el proyecto realizado consistía en 
mejorar sus viviendas a través de sistemas sismo resistentes y espacios 
conformados por ambiente multíuso, dormitorios, cocina y baño, todos estos 
ambientes cuentan con el espacio suficiente para generar una calidad de confort, 
por ende, es un claro ejemplo de que esta investigación va por una buena dirección 
y pueda beneficiar a la población de Mayallac. 
Figura 28  
Vivienda Coroise 
 
Nota. En la imagen se puede ver una vivienda unifamiliar de adobe. 
https://core.ac.uk/download/pdf/43660052.pdf 
A través del programa Sumaq Wasi se realizaron diferentes tipos de 
proyectos para las zonas rurales del país como en el caso de Puno en donde se 
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desarrollaron viviendas climáticas para combatir los altas temperaturas de la zona, 
estas viviendas modulares cuentan con sala, cocina, comedor, baño y dormitorios, 
a su vez las ventanas son pequeñas para evitar el ingreso de las heladas mientras 
que el techo tiene una apertura para aprovechar la cantidad netamente la cantidad 
de luz requerida para los ambientes. 
Figura 29  
Corte de vivienda Coroise  
 
Nota. Este prototipo de vivienda es básico pero confortable. 
https://core.ac.uk/download/pdf/43660052.pdf  
2.2.2. Sub categoría 3: Tierra como material 
La tierra siempre fue considerada como un material de construcción desde tiempos 
antiguos por el ser humano, siendo utilizada en las culturas de Europa, América y 
Asia. Tiene diferentes tipos de ventajas, como la disposición en el lugar, 
transferencia de calor interna, y a su vez presenta un costo económico bajo. 
Además Bedoya (2011) refirió que en Latinoamérica existen países que ya 
manejan una normativa con este material, como en el caso de Perú o Colombia, 
este último maneja la NSR-98 donde se detalla su aplicación combinada con 
guadua, se puede aprovechar la reutilización de la tierra al momento de la 
extracción en un  proyecto de construcción, ya que es aquí en donde se generan 
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grandes cantidades de este material y es considerada como sobrantes. En 
resumen, existen normatividades en diferentes países de Suramérica respecto a la 
tierra, pero estas suelen variar al momento de su aplicación, si es en adobe, tapial 
o en otros sistemas constructivos vernaculares, pero también menciona que a 
veces la tierra es considerada como un desperdicio al momento de construir cosa 
que es desmentido por el autor que citaremos a continuación. González (2013) 
consideró que la tierra cruda es el material perfecto para la construcción siempre y 
cuando estas sean combinadas con otros elementos, en el caso del tapial y adobe 
incluirían la paja en la parte interna, pero también se podría trabajar como el COB, 
el BTC y los costales de tierra. Por lo contrario Bedoya (2003) mencionó que en 
una construcción se debe separar los residuos por paquetes, debido a que existen 
materiales orgánicos, materiales potencialmente reciclables y no reciclables, en el 
caso de escombros se aplica lo que es la demolición selectiva pero en 
construcciones existentes, mientras que para nuevas construcción existen espacios 
para separar materiales industriales de los orgánicos como la madera y tierra ya 
que estas pueden trasportar hongos y dañan la resistencia y durabilidad de los 
materiales industriales.  
Al respecto conviene decir que el autor hace mención que la tierra es 
considera como un material de construcción orgánico pero debe ser excluida de los 
industriales ya que puede debilitar a otros materiales a través de acarreos de 
hongos; en cierto punto el autor tiene razón al mencionar que debe ser excluida 
pero tampoco no es necesario considerarla como residuo, quizás esto se deba a 
falta de conocimientos de sus propiedades, en comparación con la autora anterior 
que dice lo contrario, considerando que la tierra cruda puede servir para las 
construcciones vernaculares pero esto también implicaría un estudio previo del 
suelo para ver el tipo y calidad de tierra en la que se construirá, al igual que muchos 
autores mencionados hasta el momento hacen esta recomendación. 
2.2.2.1. Indicador 12: Vivienda moderna con tierra 
En la actualidad al momento de mencionar vivienda moderna se viene a la mente 
una construcción con materiales industriales y tecnología de última generación, ya 
que estamos acostumbrados a esos ambientes; la tierra es considerada como un 
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material vernacular, cosa que se piensa que no es moderna, pero en realidad si lo 
es, como mencionan algunos autores. 
El autor Bedoya (2011) mencionó que sí es posible considerar la 
construcción en tierra como algo moderno, ya que la sociedad tiene la idea de que 
lo moderno es tecnología de última generación o algo novedoso, como el acero, 
vidrio o el concreto, pero dan una imagen distinta a materiales antiguos como la 
madera o la tierra. Si la idea de una vivienda moderna es algo bonito y elegante, la 
aplicación de tierra como construcción también daría el mismo resultado y en 
algunos casos sería mucho mejor. Al final el usuario tendría que cuestionarse si 
una vivienda hecha en tierra se puede hacer una casa salubre, cómoda, elegante 
y salubre, la respuesta es sí. A su vez Sotelo (2000) ratificó que una arquitectura 
vernacular o popular es autosuficiente o sustentable que ayuda a mantener un 
equilibrio ecológico en el entorno, gracias a su adecuada aplicación de recursos, 
sin poner de lado el confort y bienestar de sus habitantes, teniendo un glamour o 
belleza atractiva dentro de la vivienda como en el exterior. Suarez et al. (2013) 
argumentó que las construcciones actuales o modernas que estas hechas de tierra 
son cada vez más rentables y tiene un sin fin de formas de construir como viviendas, 
tiendas, estudios, iglesias, edificios etc. A continuación, se presenta la siguiente 
imagen. 
Figura 30  




Nota. La vivienda construida con tierra también puede 
estar bien definida como moderna. 
https://www.planosdearquitectura.com/diseno-casa-
construida-con-adobe/ 
Como dicen los autores, la aplicación de tierra como construcción moderna 
si es factible, ya que generan la misma calidad de confort y belleza estética, se 
podría decir que la idea de “una construcción de tierra es anticuada” está mal 
interpretada posiblemente por una costumbre de utilizar materiales industriales, 
pero en realidad se pueden hacer buenos proyectos con tierra. 
2.2.3. Sub categoría 4: El adobe 
El adobe es un material de construcción buena y económica que se puede elaborar 
en las mismas localidades rurales, está compuesto de barro, arcilla y paja, siendo 
uno de los materiales más antiguos en su aplicación en la construcción. 
Los expertos del RNE (2018) mencionaron que el adobe es un bloque macizo 
compuesta de tierra cruda, paja u otros materiales el cual pueda mejorar su 
durabilidad, resistencia y estabilidad contra agentes externo. En la opinión de 
Aguilar & Quezada (2017), es un material para construir y es producido a mano, 
está conformada por una mezcla de barro en combinación con paja, vaciado en 
moldes rectangulares y puestas a la intemperie para su secado, es considerado 
como un material asequible para todos ya que la tierra como material principal es 
adquirido en el mismo lugar. Teniendo en cuenta también a Rivera (2012), el cual 
mencionó que la tierra cruda es un sistema de construcción llamado muros de 
adobe y el proceso de fabricación artesanal está comprendida de bloques de tierra 
con diversos materiales para una mejor consistencia y puestas en el sol para su 
secado adecuado. 
  En otras palabras, el adobe es una mezcla de paja, arcilla, barro, inclusive 
se podría agregar otros componentes como el cemento o cal, para una mejor 
resistencia a climas más exigentes, estas combinaciones tienen otras 
denominaciones como el adobe estabilizado, adobe compacto, entre otros. 
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2.2.3.1. Indicador 13: Composición del adobe 
El adobe al inicio estaba compuesto de barro, paja y agua, pero en el transcurso de 
los años esta modalidad de construcción fue reforzada con otros materiales como 
el polietileno para tener una mejor calidad. 
Sotomayor (2018) comentó que el adobe puede ser elaborado de diferentes 
maneras, por lo que el material que se necesita tiende a variar dependiendo del 
lugar y entorno que lo rodea para su proceso de construcción, La combinación con 
base de barro y paja permiten una buena resistencia al clima de la zona, como 
también evitan que el adobe se agriete una vez haya secado, y estos se apilan 
formando muros y son adheridos con barro. De acuerdo con Rodríguez & Saroza 
(2006), el adobe es como un ladrillo de tierra el cual se añade algún material natural 
como la paja de trigo y en se puede distinguir de dos, el adobe simple que está 
compuesta por agua, arena, arcilla y fibra orgánica, y el adobe estabilizado en 
donde es agregado un compuesto llamado estabilizante para mejorar sus 
propiedades, esto es aplicado generalmente en zonas húmedas. Desde el punto de 
vista de Romero (2020) mencionó que el adobe es tierra, paja y agua pero también 
puede estar compuesto de cemento y savia de tuna, ya que estas logran mejorar 
su composición de resistencia contra la humedad hasta por 7 días. 
Citando a los autores se puede mencionar que el adobe es en sí un ladrillo 
de tierra, y en su forma básica está compuesta por agua, arcilla y paja, pero nuevos 
y diversos estudios mencionan que no solo puede ser de estos materiales, algunos 
autores como romero afirman que puede estar conformado también por cemento y 
savia de tuna para una mejor resistencia contra la lluvia, otros autores externos 
mencionan que se puede agregar polietileno para una mejor resistencia contra el 
frio, esto dependiendo de la necesidad que se requiere ya que no es lo mismo 
aplicar una composición de adobe en zonas lluviosas que uno compuesto en zonas 
áridas. 
2.2.3.2. Indicador 14: Beneficios de su aplicación 
El adobe tiene varias ventajas al momento de su aplicación, como un material 
económico, resistente a diferentes tipos de climas, es natural y de fácil 
accesibilidad, entre otros, según los autores que citaremos a continuación 
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mencionan una idea en general de los benéficos ya que el adobe puede ser 
moldeable dependiendo del clima al cual se desarrolla. 
Según Díaz et al. (2019), el adobe trae consigo muchas ventajas como un 
aislante térmico y sonoro dado por el grosor de los muros, también se puede sacar 
provecho de los materiales que se recuperan de la misma localidad en donde se 
aplicará la construcción reduciendo su costo económico y lo mejor es que no 
necesita un profesional especializado para la aplicación. Tal como expresó Benites 
(2017), el adobe tiene una variedad de ventajas para su construcción, ya que otorgo 
un material a costo reducido, es biodegradable por lo que se puede desechar sin 
afectar al medio ambiente, es un gran aislante térmico para climas fríos, su 
fabricación no requiere de mucho energía por lo que es empleado en mayores 
cantidades en las zonas rurales andinas. Guerrero (2014) destacó la consideración 
biodegradable del material ya que son construcciones sustentables, y el material se 
puede obtener en cualquier lugar del mundo, la extracción es sencilla por lo que no 
requiere algún tipo de maquinaria evitando así algún tipo de contaminación 
producido por la combustión de los motores. 
En otras palabras, se podría mencionar que los beneficios del adobe tienen 
como base la reducción económicamente de la construcción, se adapta fácilmente 
a los diferentes tipos de climas en la cual se construye, es categorizada como una 
construcción no contaminante, es reutilizable, su composición de construcción es 
variada y lo mejor es de fácil aplicación siendo no necesario una mano calificada 
de un profesional. Este tipo de construcción son desarrolladas en mayor cobertura 
en las zonas rurales debido a que es de muy fácil acceso para los habitantes, lo 
más resaltante es su combinación con diferentes tipos de materiales orgánicos, en 
algunos casos usan el coco, otros hilos de bambú, al final se podría decir que el 
adobe se moldea a la zona en donde se aplica y trabaja con combinación con los 
materiales de la zona, no sería lógico llevar un material orgánico de la sierra hacia 
la costa. 
2.2.3.3. Indicador 15: Tipos de adobe 
El adobe es una mezcla básicamente de tierra, agua y paja, pero existen varias 
formas de elaborarlo, por lo que se dividen en 3 grupos, no estabilizados, 
estabilizados y compactos, los cuales se explicarán a continuación. 
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2.2.3.3.1. Sub indicador 1: Adobe no estabilizado 
Según Reyes como se citó en Alday (2014), la efectividad del comportamiento del 
adobe varía a su composición y condición del suelo con el que se elabora. Un suelo 
arcilloso requiere de mayores proporciones de otros componentes para generar un 
equilibrio y evitar algún tipo de deformación como también fisuras. No es necesario 
de maquinarias especiales en su proceso de fabricación por lo que puede reducir 
el costo económico en un 40%. Una de sus desventajas al aplicar este tipo de 
adobe, es que se requiere de un mayor número de personas para su elaboración. 
Este tipo de adobe es el básico ya que solo cuenta con paja y tierra para su 
construcción, la paja o fibra que le incluye en la mezcla sirve como un amarre para 
evitar una posible expansión o contracción que se evidencia con grietas y 
deformaciones, sin embargo, si la tierra con la que se va a trabajar muestra 
condiciones adecuadas, se podría trabajar sin la necesidad de incluir la fibra. 
2.2.3.3.2. Sub indicador 2: Adobe estabilizado 
Benites (2017) hizo mención que el adobe estabilizado puede ser natural o artificial, 
el cual consiste en mejorar las propiedades del material para una mejor resistencia 
ambiental, esto puede depender del constructor ya que es el que va a observar y 
saber qué tipo de estabilizador será necesario. Como también afirmó Rodriguez 
como se citó en Alday (2014), estabilizar la tierra es emplear más propiedades al 
sistema básico de adobe para poder generar una mayor resistencia al clima, pero 
también es necesario observar los factores que pueden intervenir antes de su 
aplicación, como la tierra, las técnicas que se utilizarán, el tipo de sistema de 
construcción, el costo del proyecto y costo de mantenimiento. Desde el punto de 
vista de los especialistas de RNE (2018), se llama adobe estabilizado cuando se 
incorporan materiales extras al adobe los cuales podrían ser como el asfalto, cal, 
cemento, etc., con el único final de mejorar la resistencia, compresión y estabilidad 
contra la humedad en los diferentes tipos de climas en las que se emplea. 
Se podría mencionar que el adobe estabilizado usa materiales inusuales, 
para solucionar el problema fundamental que presenta el adobe no estabilizado o 
simple el cual es la falta de resistencia contra la humedad, El adobe simple requiere 
de recubrimiento para evitar la filtración de lluvias y humedad, pero en el caso del 
adobe estabilizado ya no es necesario ya que cuenta con estos estabilizantes 
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impermeables dentro de su composición, es posible que esto eleve el costo de la 
construcción, pero aquí es donde se debe optar que tipo de impermeabilizantes 
usar, quizás sea natural o industrial, actualmente existen varios temas de 
investigación con impermeabilizantes naturales que tienen buenos resultados. 
2.2.3.3.3. Sub indicador 3: Adobe compacto 
Según Pacuri (2014), cuanto más es la compactación del adobe, mayor es la 
resistencia y baja permeabilidad de agentes externos por lo cual se comporta tan 
bien como un estabilizante, aportando con sus propiedades a la solidificación del 
adobe estabilizado. Como afirmó Alday (2014), la compactación del adobe es 
prácticamente aprovechar las propiedades del adobe tradicional y reducir sus 
desventajas ya que al combinar los materiales tradicionales y a esto generar una 
compactación con algún tipo de prensa, se puede obtener un material más regido, 
limpio y homogéneo. Esto aumenta la su resistencia mecánica, debido a que reduce 
su porosidad total. Empleando las palabras de Sotomayor (2018), la fabricación del 
adobe con materiales propios de la zona y mucho mejor de origen natural, reduce 
los costos de la construcción, como también genera un mejor rendimiento por metro 
cuadrado y menor tiempo al momento de su elaboración. Otra ventaja es que 
presenta mejores características acústicas y térmicas que los materiales 
industriales. 
El adobe compacto tiene una gran ventaja al momento de su aplicación a 
comparación de los materiales industriales, debido a que genera un mejor 
comportamiento en su resistencia sobrepasando a las normas mínimas requeridas 
en el reglamento nacional de edificaciones, como también muestra una mejor 
adaptación al clima en la cual se aplica, pero a su vez tiene una desventaja, al 
hacerlo más compacto, se requiere de más trabajo en su fabricación. Si se 
requiriera su aplicación de este tipo de adobe, se debe ver si es beneficioso tanto 
en tiempo y esfuerzo. 
2.2.4. Sub categoría 5: Construcción de adobe  
Existen guías para la construcción de viviendas o espacios en adobe, inclusive 
existe la norma E-080 en el reglamento nacional de edificaciones del Perú, a 
continuación, se detallará de una manera general la construcción con este material. 
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2.2.4.1. Indicador 16: Elaboración del adobe 
Desde el punto de vista de Spotorno et al. (2016), el proceso de elaboración de los 
bloques de adobe en Argentina, es uno de los procesos en las que mas mejoras se 
deben realizar, debido a que es un material muy utilizado por su bajo costo de 
realización, estos bloques muestran fallas a causa del proceso de secado, llegando 
a desmoronarse en las epocas de lluvias. Rubén muestra un proceso de 
aceleración de secado del adobe a través de maquinarias especiales ya que en la 
ciudad de Chaco existe un problema de secado a causas de la proporcion de 
humedad y calor, los cuales son importantes para la fabricacion del adobe. 
Esguerra (2013) sostuvo que el proceso de construcción del adobe no tuvo 
variación alguna en el trascurso de la historia, el primer paso para su elaboración 
es la extracción de la tierra y su limpieza de impurezas, seguidamente se hace una 
mezcla de agua, arena, tierra, y algún tipo de aditivo, después se moldean en 
cajones de madera para luego ponerlos a secar por 30 dias. El autor tiene un punto 
de vista en general en el proceso de fabricación, ya que estas formas no pueden 
variar como menciona, pero si se puede implementar algunos aditivos extras para 
que puedan resistir a climas extremos, en toda elaboración con este material 
siempre va a ser la misma, quizas al momento de molderlos cambien las medidas, 
por ejemplo en Colombia las medidas pueden ser de 29 x 15 cm, pero en Perú 
usualmente se realizan entre 40 x 30 cm.  
Blondet et al. (2010) mencionaron que el adobe es bueno cuando tiene un 
equilibrio entre arena gruesa, tierra, paja y agua, pero también debemos agregar el 
estabilizante. Estos deben ser anchos y por ende resistentes para la conformación 
de las paredes de la vivienda, los adobes a realizar deben ser cuadrados y 
rectangulares como las siguientes imágenes. 
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Figura 31  
Medida de adobe 
 
Nota. El adobe tiene diferentes medidas, pero las más apropiadas son las 
que se muestran en la imagen. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte 
Lo que se debe evitar al momento de hacer el adobe es exagerar con el 
llenado de los materiales al momento de fabricarlo, si el adobe presenta un exceso 
de arena, se va a desmoronar, en cambio sí tiene mucha arcilla, se van a rajar al 
momento de secarse. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 32  
Adobe mal construido 
 
Nota. El adobe no debe presentar los errores como la imagen mostrada ya 
que disminuiría la resistencia. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte 
Para saber si la tierra es la adecuada y no ocurra lo ya señalado, existen 
pruebas simples que se pueden realizar. Algunas de ellas son: 
2.2.4.1.1. Sub indicador 4: Prueba del rollo 
Consiste en utilizar un puñado de tierra húmeda y frotarlo con las palmas de las 
manos donde se obtendrá los siguientes resultados: 
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Resultado 1: Si el rollo tiene una medida entre 5cm y 15 cm, se podría 
mencionar que la arcilla es la adecuada y buena para hacer adobe. 
Resultado 2: Si el rollito se quiebra antes de tener una medida de 5 cm, 
significa que la tierra tiene mucha arena, por lo que será necesario agregar un poco 
de más de arcilla y se vuelve a hacer la prueba. 
Resultado 3: Si el rollo tiene una medida superior a 15 cm, significa que tiene 
un exceso de arcilla por lo que se tiene que agregar más arena gruesa y volver a 
intentarlo. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 33 
Prueba del rollo 
 
Nota. El rollo es una de las muestras que realizan al momento de la realización de 
la mezcla. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte 
2.2.4.1.2. Sub indicador 5: Prueba de la pelota 
Este procedimiento demora un aproximado de 2 días el cual consiste en recoger un 
puñado de tierra húmeda y con las manos tratar de formar 5 bolas de 2 cm de 
diámetro, luego dejarlo secar. 
Cuando las esferas hayan secado, debemos tratar de romperlas con el dedo 
pulgar y el índice, si la esfera no se rompe, entonces la tierra es la adecuada, pero 
en cambio si se llegara a romper significaría que no tiene suficiente arcilla y por 
ende no serán resistentes. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 34  




Nota. La prueba de la pelota no es tan utilizada ya que demora 2 días en su 
realización, pero es muy eficiente. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte 
 
 
2.2.4.1.3. Sub indicador 6: Proceso de secado 
El proceso de secado debe estar ubicado en un lugar limpio y lo más plano posible, 
el adobe sebe estar ubicado en la sombra, para evitar que el sol le dé directamente 
y no se rajen. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 35  
Proceso de secado del adobe 
 
Nota. Antes de poner a secar el adobe, se debe zarandear tierra para que este no 
se pegue al suelo. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte 
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2.2.4.1.4. Sub indicador 7: Preparación de barro  
Para la preparación del adobe como ya mencionamos es necesario tener arena, 
agua y paja, como también incluir el estabilizante, este caso puede ser de tunas o 
parecidos para evitar la filtración humedad hacia el interior. 
Primero se debe zarandear la tierra para retirar restos de basura o plantas.  
Segundo, acomodar la mezcla en rumas y agregar agua para que se forme el barro, 
después de esto dejar reposar mínimo un día completo. Tercero, agregar la paja 
que pueda encontrar en la zona, estas pueden ser de trigo, cebada, ichu, pasto 
seco etc., ya que estos mantendrán unidos al adobe y evitar rajaduras. Cuarto 
agregar la goma hecha a base de tunas o cactus el cual genera una mejor 
resistencia para lluvias, su reparación consiste en sacar y cortar las pencas para 
dejarlo reposar en un recipiente de agua por 15 días o hasta que genera la goma. 
Quinto paso mezclar todos los materiales mencionados, esto puede ser con los 
pies, o con la pala, pero debe quedar una mezcla uniforme. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
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Figura 36  
 Proceso de fabricación del adobe 
 
Nota. El proceso de fabricación del adobe consta de mucho esfuerzo por 
lo que es necesario desarrollar bajo un cronograma. 
http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte 
2.2.4.1.5. Sub indicador 8: Moldeo del adobe 
Para el moldeo del adobe es necesario utilizar una cajonera con las siguientes 
medidas: A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 37  
Cajoneras para el vaciado de la mezcla 
 
Nota. Las cajoneras son moldes del adobe, estos pueden ser de diferentes 
tamaños. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte  
Primero se debe humedecer y empolvar la parte interna con arena fina par 
que la mezcla que coloquemos no quede adheridas al molde. 
Segundo debemos lanzar bolas grandes con mucha fuerza dentro del cajón, 
después se debe compactar con los pies y manos hasta que se llene, y por último 
emparejar con una regla, esta puede ser de madera.  
Tercero, emparejar con una regla de madera y levantar el molde 




Figura 38  
Moldeo del adobe 
 
Nota. El zarandeo de la tierra no servible puede ser reutilizado para 
la construcción de vereda. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
conte 
2.2.4.1.6. Sub indicador 9: Secado del adobe 
El tiempo que demora en secar el adobe siempre tiende a variar por el clima de la 
zona, es muy recomendable dejarlo reposar por 3 semanas aproximadamente. El 
proceso para el secado consta de 2 simples pasos.  
Según Blondet et al. (2010), el adobe debe secar naturalmente pero en 
sombra por lo que si no hay un lugar que genere esto, se puede colocar, pajas o 
algún tipo de material que lo cubra contra el sol. Al pasar los 10 días de construcción 
del adobe, estos deben colocarse de manera vertical para que puedan secar mejor. 
Una vez seco apilarlos de manera vertical en el terreno donde se trabajará. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 39  
Secado de adobe 
 
Nota. El zarandeo de la tierra no servible puede ser reutilizado para la 
construcción de vereda. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-conte 
2.2.4.1.7. Sub indicador 10: Prueba de resistencia 
La prueba de resistencia de adobe es necesaria ya que de esto depende si la 
construcción de la vivienda es la adecuada o no. Algunos de los adobes 
defectuosos son: 
Figura 40  
Prueba de resistencia del adobe 
 
Nota. Antes de poner a secar el adobe, se debe zarandear tierra para que este 






Blondet et al. (2010) afirmó que se debe escoger 3 adobes en buenas 
condiciones y se deben apilar en forma horizontal, dos adobes en la parte inferior y 
uno en la parte superior, luego se debe subir encima del adobe y estar parado por 
1 minuto, si este resiste, entonces ya estará listo para la construcción de los muros. 
2.2.4.2. Indicador 17: Construcción de cimientos y sobrecimientos 
Los cimientos de una vivienda son elementos estructurales el cual va a soportar y 
repartir el peso de carga que se va a generar al momento de la construcción, estos 
se realizan de diferentes materiales. 
De acuerdo con Arce & Arodriguez (2014), los cimientos y sobrecimientos 
deben estar construidas a base de piedras de cantos rodados de granito, basalto, 
entre otros, que se puede extraer por bloques en las canteras ubicadas en brechas 
volcánicas, estos pueden ser de diferentes dimensiones para la colocación en los 
cimientos. 
 Efectivamente los autores tienen un buen punto señalado, esas rocas o 
piedras se extraen de acantilados, o brechas de cerros, estas pueden ayudar a 
disminuir el costo de la construcción.  
Carazas (2002) afirmó que la función de los cimientos y sobrecimientos es 
transmitir la carga hacia el suelo, estas deben estar ubicadas en un terreno estable, 
como también sirven para evitar el ingreso de agua hacia el interior, para ellos 
deben tener una profundidad adecuada y levantarse como mínimo 20 cm de altura 
desde el nivel del suelo. 
Citando a Blondet et al. (2010), el terreno debe estar nivelado y limpio, si 
existen excesos de tierra, estos deben ser cortados, pero en caso haya huecos en 
el terreno estos deben ser rellenados. 
La idea del cimiento y sobrecimiento es general, casi todos cumplen la 
misma función de proteger contra algún tipo de filtración del exterior, ya sea en 
construcción con materiales industriales o naturales como en el caso del adobe. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 41  
Tratamiento de suelo 
 
Nota. La elaboración de cimientos debe realizarse de manera ordenada ya que 
un terreno presenta imperfecciones. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
2.2.4.2.1. Sub indicador 11: Trazado del terreno 
El trazado sirve para señalar en donde se construirá la base de la vivienda, estos 
son guiados por los ejes que pasan por el centro de cada pared. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
Figura 42  
Planteamiento de cimientos 
 






Primero se debe ubicar por donde pasará la pared, luego colocar un parante 
o estaca con un cordel con cal en línea recta para delimitar los espacios de la 
vivienda, luego colocar las balizas en el centro de todos los ejes de los muros, 
después unir los cordeles con las balizas para poder marcar con cal el grosor de 
muro que será necesario para empezar a hacer los cimientos. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
Figura 43  
Colocación de balizas 
 
Nota. En la imagen presentada se puede ver la colocación de balizas para 
empezar a realizar la zanja. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
2.2.4.2.2. Sub indicador 12: Excavación de los cimientos 
Se debe excavar las marcas realizadas en el terreno a una profundidad de 60 cm. 
Es recomendable consultar a un profesional en caso que se logre encontrar terreno 
suelto o relleno antes de construir la vivienda ya que esto demostraría que el suelo 
es un poco inestable por lo que será necesario un tratamiento en el terreno. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 44  
 Zanja para cimientos 
 
Nota. En la imagen presentada se observa la excavación de la zanja para el 
respectivo llenado de la mezcla. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
2.2.4.2.3. Sub indicador 13: Llenado de los cimientos 
Los cimientos deben esta realizados con concreto ciclópeo, el cual consite en una 
mezcla de hormigón, piedras grandes de 25 cm aproximadamente y cemento. 
 Es recomendable que la mezcla sea la mas limpia posible para evitar 
imperfecciones. Y las cantidades para deben ingresar son: 1 lata de cemento, 10 
latas de hormigón, 50% de piedras grandes y 1 lata y media de agua. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 45  
Llenado de Zanja 
  
Nota. La imagen muestra el vaciado de la mezcla sobre la zanja para que sirvan 
como base de la construcción. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
Cuando se logre llenar al nivel del terreno, se debe colocar piedras 
angulosas de 20 cm a una distancia de 30 cm antes que la mezcla se endurezca, 
estas rocas tienen la funcion de unir el cimiento con el sobrecimiento. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 46  
Colocación de piedras para sobrecimientos  
 
Nota. En la imagen se ve la colocación de rocas de manera sobresalida para la 





2.2.4.2.4. Sub indicador 14: Construcción de los sobrecimientos 
Los sobrecimientos son necesarios para proteger las paredes de adobe contra la 
humedad de la zona. Evitando los posibles desmoronamientos que se pueden 
producir en la parte baja de los muros de tierra. 
Para la construccion del encofrado Blondet et al. (2010) menciona que se 
debe volver a trazar las marcas de las balizas para poder colocar el encofrado 
hechas de tablas de madera, estas deben tener una altura de 30 cm y un ancho de 
40 cm.  
El llenado de los sobrecimientos debe tener una altura de 20 cm y esta hecho 
a base de concreto simple y piedras de 10 cm aproximadamente, la mezcla debe 
contener las siguientes cantidades: 1 lata de cemento, 8 latas de hormigón, 25% 
de piedra de 10 cm y 1 lata de agua.  
Luego se debe colocar la geomalla, para eso es necesario cortar tiras de 1 
metro de ancho con el fin de que estas sirvan como amarre para los muros.  
Por último es necesario rayar la superficie del sobrecimiento para que el 
mortero hecho de barro pueda aderirse muy bien y dejar reposar por 1 dia, pasando  
el tiempo se debe retirar las tablas y limpiar con el fin de cubrirlo con una capa de 
asfalto para proteger las paredes de adobe contra la humedad. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
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Figura 47  
Construcción de sobrecimientos 
 
Nota. En la imagen mostrada, se puede observar cómo es el proceso 






2.2.4.3. Indicador 18: Construcción de paredes 
Para empezar a construir las paredes, es necesario hacer algunas pruebas del 
mortero, el cual consiste en hacer mezcla de tierra, paja y agua para poder unir los 
adobes y formar los muros. 
Como dijo Sotomayor (2018), la colocación de adobes es parecido a otras 
albañilerías, pero en este caso debe completarse un proceso de secado, estar 
limpios o un poco mojados para que no absorbar el agua del mortero y se pueda 
unir perfectamente entre el adobe y el mortero. 
Al igual que otros autores ya mencionados hasta el momento, la tecnica de 
colocación del adobe se asemeja a otros sistemas constructivos, pero se diferencia 
en su cantidad de volumen y tiempo de fabricación, por ejemplo el ladrillo 
convencional se tiene que pegar con un mortero hecho de cemento, mientras que 
el adobe se une con un mortero hecho de tierra, agua y paja. 
Desde la posición de Carazas (2002), un muro de adobe va a transmitir la 
carga que genera el techo y las va a dirigir hacia los sobrecimientos y cimientos, 
para que esto pueda suceder deben trabajar de manejra conjunta por lo que es 
necesario asentar con el mortero, ya que un buen trabajo favorece la distribucion 
de cargas. 
El mortero juega una papel importante al momento de levantar los muros de 
adobe, estas deben llenar completamente el espacio donde se colocara cada adobe 
para que pueda trabajar en conjunto todo el muro en casos de algún 
acontecimiento. Si el mortero esta mal colocado puede ocacionar que las paredes 
trabajen de forma individual y por ende, se pueden desplomar con algún tipo de 
sismo. 
Blondet et al. (2010) mencionaron que es necesario hacer 5 pruebas de 
mortero con diferentes cantidades de tierra y paja.  
Estas deben estar en el Centro de 2 adobes en forma de emparedado, y 
teniendo 1 cm de espesor y dejarlo reposar 2 dias. Luedo del tiempo de espera 
estimado, se debe escoger el mortero con menos rajadura ya que estas suelen 
debilitar los adobes, en caso que se presente mas de una mezcla sin rajaduras, 
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debemos optar por escoger el que tenga menos cantidad de paja. A continuación, 
se presenta la siguiente imagen. 
Figura 48  
Prueba de calidad de adobe 
 
Nota. La imagen muestra la prueba de que se realiza al adobe para corroborar 






Depués de haber definido el tipo de mortero que ira, es necesario ver la 
forma en que se colocarán los adobes en otras palabras las hiladas pares e impares 
del emplantillado, estos tienen la funcion de generar un orden de colocación de los 
adobes. Existen emplantillados definidos y recomendados para los encuentros de 
muros. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 49  
Formas de colocación del adobe  
 
Nota. La imagen mostrada, refiere a los tipos de colocación del adobe para que 






Finalmente para empezar a construir los muros de adobe, es necesario 
poner los adobes iniciales o también llamados adobes maestros, para esto se debe 
remojar por 5 segundos en agua y colocarlo en la primera capa de mortero el cual 
tiene un espesor de 1 cm según al emplantillado señalado en la parte superior, 
luego colocar un cordel entre los adobes maestros para que puedan servir de guia 
para el asentado de los demás. El adobe debe ser remojado para evitar que estos 
absorban el agua del mortero. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 50  
 Colocación del adobe 
 
Nota. La imagen muestra cual es el proceso de colocación del adobe y la unión 
con la geomalla. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
Luego de haber colocado los adobes maestros, se deben poner 4 cuerdas 
ya sea rafia, soguillas de plastico, o soguilla de nylon con una medida de 70 cm y 
estas deben sobresalir un aproximado de 15 cm de cada lado, también deben estar 
separados cada 30 cm. Este procedimiento se debe repetir cada 3 hiladas, con el 
fin de que sirvan para amarrar las geomallas a las paredes de adobe. El proceso 
de construcción inicial se vuelve a repetir para todos los muros, el espesor del 
mortero siempre debe ser como máximo 1 cm, por lo que se debe estar verificando 
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constantemente las alturas de cada hilada. A continuación, se presenta la siguiente 
imagen. 
Figura 51  
Colocación de cuerdas 
 
Nota. La imagen muestra la colocación de cuerdas para poner amarrar las 
geomallas contra la pared. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
2.2.4.4. Indicador 19: Construcción de vigas 
Las vigas a colocar pueden ser de eucalipto o caña Guayaquil y se asientan sobre 
los muros de adobe, estas tienen que ser amarradas para que puedan trabajar 
como una unidad en caso de algún sismo.  
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Carazas (2002) planteó que las vigas deben rodear toda la parte superior y 
estar unidas con la edificación con la finalidad de transmitir correctamente los 
esfuerzos de resistencia en el caso de un sismo, estas pueden ser de madera de 
eucalito, bambu, o listones de maderas prefabricados. Generalmente las vigas se 
realizan de troncos de eucalipto de un diametro entre 10 a 12 cm pero como 
menciona el autor también es más rapido colocar maderas prefabricadas ya que es 
facil de encajar y unir todos los lados. Existen muchas maneras de realizar las vigas 
en adobes, pero la que presentamos a acontinuación son las faciles y seguras de 
realizar. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
Figura 52  
Amarre de vigas 
 
Nota. En la imagen se observa que las vigas cumplen la función de unir 
más toda la estructura de adobe. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
Blondet et al. (2010) dieron como recomendación utilizar troncos de eucalipto de 10 
cm de diámetro pero también puede ser utilizado madera aserrada de 3”x3” 
pulgadas y hacer uniones de media madera. Para concluir con la construcción de 
las vigas se debe colocar el barro en todos los espacios de los troncos, en caso 
que sea caña Guayaquil primero debe haber una curacion para evitar polillas y 
luego aplicar un preservante. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 53  
Amarre y relleno de viga 
 
Nota. En la imagen se puede ver cuál es el proceso de amarre y 




2.2.4.5. Indicador 20: Colocación de la Geomalla 
La colocación de la geomalla es fundamental, ya que ayuda a estabilizar las 
paredes en caso de algún tipo de sismo debido a que trabajan de manera conjunta. 
De acuerdo con Solis et al. (2015), la función de la geomalla es de reforzar 
y envolver a los muros para que trabajen conjuntamente, para lograr esto la 




La geomalla es un material importante para el refuerzo del muro de adobe, 
este sistema no es el único, también existen otros como la introducción de parantes 
verticales dentro de los adobes, la geomalla es un material facil de realizar ya que 
solo consite en cocerlo en los muros, en las zonas rurales no se aplica este sistema 
ya que quizás se tenga la idea que es complejo en su realización. 
Albarracín et al. (2013) manifestaron que un materiales imporante para el 
acompañamiento del muro de adobe vista desde el apartado económico y de facil 
implementación es la geomalla ya que algunos experimentos recientemente  
demostrarón que el comportamiento del adobe con la geomalla son resistentes ante 
situaciones de sismos. 
La geomalla es un material de plastico que maneja la rigidez, flexibilidad y la 
resistencia, ya que esta fabricada de polímero, estas geomallas se deben colocar 
alrededor de la construcción de adobe para poder generar una mayor estabilidad 
contra los sismos, la adquisicion de este material es económico por lo que esta al 
alcance de todos.  
Tomando en referencia a Blondet et al. (2010), se debe limpiar el exceso de 
barro de los muros para poder colocar la geomalla y estas deben estar pegadas a 
las paredes a su vez, se debe buscar la mejor forma de colocarlo.  
Luego de ubicar la posición de la geomalla, se procede a amarrar con las 
cuerdas colocadas entre los adobes anteriormente, para que estas queden unidas 
al muro de adobe. Para abrir las puertas y ventanas de las geomallas, se realizan 
cortes en el centro de es y se doblan hacia los laterales tejiendose también en las 
sogas colocadas, se debe evitar de usar en exceso los traslapes ya que al momento 




Figura 54  
Colocación de geomalla  
 
Nota. En la imagen mostrada se puede observar cómo es el proceso de instalación 
de las geomallas en las paredes. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
2.2.4.6. Indicador 21: Construcción de techo 
Los techos estan formados de diferentes materiales, como caña chancada, tronco 
de eucalipto, plástico, esteras de totora, y barro combinado con paja, esto depende 
del lugar en donde se realizará, en las zonas rurales mayormente usan tejas 
artesanales de arcilla ya que es mas facil de adquirirlas, duraderas y resistentes a 
diferentes tipos de clima. 
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Sotomayor (2018) recomendó que los techos deben de ser a 2 aguas como 
también aplicar el porcentaje de la pendiente contra la lluvia, esto suele variar 
dependiendo de la intensidad de lluva que se genere en la zona, los volados deben 
tener un proporcion mayor a 50 cm para evitar que se mojen las paredes, el sistema 
de estructura consiste en viguetas de troncos apoyadas en las vigas principales, 
las cubiertas de los techos pueden ser de caña chancada con mezcla de barro pero 
es mejor colocar tejas livianas para aligerar el peso y disminuir el agrietamiento. 
Mayormente en las zonas rurales se puede observar que las viviendas de 
adobe tienen techos a 2 hojas, ya que los vientos soplan de diferentes direcciones 
y por ende la lluvia cambia de dirección, generalmente en la zona rural de Ancash 
se puede observar lluvias torrenciales por lo que es necesario realizar una 
pendiente de 30%. 
Como señaló Carazas (2002), la composición del techo debe ser rigido, 
flexible y ligero, para poder repartir las cargas que generalmente son de las 
viguetas, a su vez debe tener un volado mayot a 50 cm pero menos de 1 metro, 
para envitar que las lluvias penetren la pared y las cubiertas pueden ser industriales 
como artesanales. 
El autor hace referencia a utilizar materiales industriales o prefabricados, 
actualmente existen tejas que pueden evitar el ruido de la lluvia como también el 
ingreso del frio, pero a su vez absorven el calor sin dejarlo salir, por lo que es mas 
recomendable utilizar tejas hechas de arcilla, ya que estas absorven el calor pero 
también los libera de poco a poco, son mas resistentes y duraderas. 
Como mencionó Blondet et al. (2010), la construcción de los techos puede 
ser de forma horizontal para zonas donde no se presentan lluvias mientras que los 
techos inclinados son para lugares lluviosos. 
Para realizar un techo inclinado, se debe levantar primero los tijerales a 
través de uniones como las vigas realizadas anteriormente. Las viguetas pueden 
ser de caña Guayaquil o eucalipto así mismo las coberturas pueden ser de plastico, 
fibrocemento, calaminas o teja de arcilla. Luego de terminar con el techo se debe 
tapar los lados con caña chancada para poder tarrajear con barro. A continuación, 
se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 55  
Construcción de techo 
 
Nota. La construcción de techo que se presenta en la imagen mostrada, nos indica 
las partes que teóricamente se debe tener. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf  
2.2.4.7. Indicador 22: Tarrajeo de los muros 
El tarrajeo de muros es importante ya que ayudan a proteger dal adobe y la 
geomalla del ambiente externo como también este puede aumentar la resistencia 
de las paredes.  
Como afirmó Sotomayor (2018), existen una variedad de revestimientos para 
los muros, esto va a depender del material que se va a usar, un claro ejemplo es el 
yeso y la tierra que se pueden adherir facilmente por su composición de elementos, 
mientras que el cemento necesita un tratamiento para poder unirse al muro de 
adobe, algunos de estos peuden ser los revestimientos de tierra, yeso con cal, tierra 
con cal, tierra con cemento, o arena cemento y cal. 
Efectivamente, no se puede combinar solamente algún material industrial 
con el muro de adobe ya que no hay compatibilidad de elementos por lo que es 
necesario la realización de mezcla con algun otro material, pero visto desde la parte 
economica, es recomendable, revetirlo con tierra, yeso o cal. 
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Blondet et al. (2010) recomendaron primero limpiar y humedecer las paredes 
paraque al momento de colocar el barro, se adieran al muro. La mezcla del tarrajeo 
es la misma que se usó en el mortero pero con más paja. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
Figura 56  
 Limpiado de paredes 
 
Nota. En la imagen se observa cómo se limpian las paredes para su respectivo 




Una vez que se tenga listo el barro, se debe hacer bolas y presionar 
fuertemente contra la pared, el tarrajeo debe tener 2 cm de espesor, una vez 
culminado, dejar reposar por 24 horas, al dia siguiente se colocará una segunda 
capa de 0.5 cm de espesor para que quede parejo. Es posible que se presenten 
algunas rajaduras al momento del secado, por lo que es necesario preparar una 
mezcla simple de tierra, arena fina y agua, para aderirlas a las rajaduras, terminado 
con el tarrajeo se procederá a colocar las puertas y ventanas, estos pueden ser de 
marco de metal, o madera, pero es recomendable que sea de madera ya que el 
costo es menos y se puede retener al frio para que estas no logren ingresar dentro 
de la vivienda. A continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 57  
Tarrajeo de paredes y colocación de puertas 
 
Nota. En la imagen se observa el tarrajeo de paredes de forma homogénea y la 
colocación de puerta y ventana. http://files.pucp.edu.pe/posgrado/wp-
content/uploads/2015/09/24233900/Manual-Construcci%C3%B3n-Adobe-
reforzado-con-mallas-de-Driza_-final.compressed.pdf 
2.2.4.8. Indicador 23: Acabados y veredas 
La construcción de pisos es fundamental ya que el material con el que se va a 
construir nos va a permitir mantener el calor termico interno de la vivienda y la 
vereda nos va a dar la ventaja que no haya filtraciones de humedad desde el 
exterior hacia el interior. 
Según Blondet et al. (2010), trabajar los pisos con tierra estabilizada, primero 
se debe escabar 5 cm en todos los ambientes de la vivienda, después realizar una 
mezcla con las siguientes cantidades: 1 lata de cemento, 8 latas de tierra cernida y 
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media lata de agua, luego de realizar la mezcla se debe proceder a vertirlo en la 
vivienda para que finalmente se pueda compactar con un pisón. Para la 
construcción de veredas es necesario hace una pequeña excavación de 5 cm en 
todo el borde de la vivienda, luego colocar piedras de 10 cm en forma inclinada con 
direccion hacia fuera de la vivienda y por último rellenar los espacios de la vereda 
con la misma mezcla que se colocó dentro de la morada. A continuación, se 
presenta la siguiente imagen. 
Figura 58  
Acabado de piso y Vereda 
 
Nota. La imagen muestra el vaciado de piso y su respectiva compactación a su vez 







A continuación hablaremos sobre el marco conceptual el cual tiene la 
función de definir algunos terminos relacionados con las variables del tema 
desarrollado, estas tendran como fin de mostrar otra perspectiva de la 
interpretación hacia la investigación realizada. 
• La adherencia es un proceso de la union de 2 o mas partes. Alday (2014) 
sostuvo que la adherencia es la unión de dos materiales mediantes la 
aplicación un tercero generando una distribución de fuerza, esto puede variar 
dependiendo de la capacidad de energía mecánica que pueda tener el aditivo. 
La adherencia es muy importante ya que permite generar una mejor 
resistencia en común, estas deben ser realizadas con muy buenos aditivos ya 
que si existe una mala convinación de materiales o elementos, facilmente 
pueden perder su efectividad de trabajo en resistencia en conjunto. A 
continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
Figura 59  
Prueba de resistencia de adherencia 
 
Nota. En la imagen mostrada se puede observar cómo es 
el proceso de resistencia de los adobes adheridos los unos 
a los otros. http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/1727  
• Un aditivo es un material que da mejora a a otros materiales en la 
construcción. Desde el punto de vista de Esguerra (2013), el aditivo es un 
material de complemento que tiene como fin de dar una mejora a las 
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propiedad física del adobe como la absorción de liquidos, y la resistencia a la 
compactación. Un aditivido puede ser natural como el caso de tunas, captus, 
nopal o cualquier tipo de planta que se pueda extraer la savia interna en 
grandes cantidades, como también pueden ser aditivos industriales los cuales 
ya vienen listos para su aplicación. A continuancion, presentaremos la 
siguiente imagen. 
Figura 60  
Planta con aditivo natural 
       
Nota. En la imagen realizada se observa una planta que 
puede servir como un aditivo natural de la zona de 
Mayallac. Elaboración propia.                                       
• El aislante termico es el sistema que mantiene la temperatura interna de un 
espacio. Sánchez et al. (2018) consideraron que un aislante termico es aquel 
sistema que trata de reducir la perdida de calor o evitar que dos temperaturas 
disitntas se junten. Efectivamente un aislante termico no va a permitir la 
perdida de temperatura interna de un espacio ya sea frío o caliente, estos 
deben mantenerse a través de algun sistema que pueda retener la 
temperatura. A continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 61  
Aislante térmico en piso 
 
Nota. En la imagen se puede observar cómo es la instalación de pisos térmicos de 
manera natural, primero va un plástico, seguido de paja y terminando en madera. 
http://ojs.escire.net/nova_scientia/index.php/Nova/article/view/1319  
• La arcilla es un material que se puede encontrar en varios lugares. Según los 
especialistas del Reglamento Nacional de Edificaciones (2018), en la norma 
E.080, la arcilla es un material vital del suelo ya que al entrar en conbinación 
con el agua, permite generar una masa plastica y puede unirse con las demas 
partículas que se encuentran en la tierra dando como resultado el barro que 
al momento de su secado consigue una resistencia dura para su aplicación 
en la construcción. La arcilla es un material importante para la construcción 
vernacular, esto se puede encontrar en la gran mayoria de lugares, ya que 
hay zonas donde solo existe arena más no arcilla, muchas veces al hablar de 




Figura 62  
Arcilla 
 
Nota. En la imagen mostrada se puede observar cómo es realmente la 
arcilla, ya que muchas veces se piensa que es lo mismo que tierra. 
https://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/buenas-arcillas-malas-arcillas/  
• La arquitectura sustentable es la forma de diseñar y construir sin dañar al 
medio ambiente. Según Galli (2013), la arquitectura sustentable es la manera 
de diseñar y aplicar una construcción que sea consistente con el medio 
ambiente, teniendo como puntos de partida la disminución del consumo 
generado, optimización al maximo de recursos que no se puede renovar, 
utlizar los recursos naturales, y adaptando la edificación para que no 
contamine al momento de su realización. La sustentabilidad en la arquitectura 
es cada vez mayor en el mundo, esto no solo trabaja con el material que 
construye sino también el clima para el aprovechamiento y reducción de 
energías. A continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 63  
Arquitectura sustentable 
 
Nota. La imagen muestra cómo se funciona la aplicación de algunos sistemas 
activos y pasivos para la obtención de una arquitectura sustentable. 
https://co.pinterest.com/pin/1618549853865375/?nic_v2=1a7H6tFvK  
• La arquitectura vernacula es una construcción referente de cada zona. 
Citando a Tillería (2010), la arquitectura vernacula es un tipo de organización 
entre lo cultural y social que tiene como fundamento específico crear una 
relación entre entorno-hombre de tal manera que se ve reflejada de manera 
directa. Este tipo de arquitectura podria ser llamado autóctona debido a que 
en su mayoria aplica su construcción en la zona donde se creó, es algo 
tradicional del lugar, puede seguir ideas propias del lugar, normas o 




Figura 64  
Arquitectura vernácula 
 
Nota. Esta figura muestra algunas de las construcciones existentes en el 
mundo, todas son de forma artesanal. 
https://www.archdaily.pe/pe/868517/11-tecnicas-vernaculas-de-construccion-
que-estan-desapareciendo  
• La baliza es una herramienta importante en la construcción de viviendas de 
adobe o tapial. Según Blondet et al. (2010), la baliza es considerada como 
una herramienta para marcar la construcción de los cimientos y 
sobrecimientos en el terreno a construir, estos tienen que ser colocados en el 
eje de todos los cruces. 
 Como se menciona, la aplicación de la baliza es para señalar la recta por 
donde se van a construir las bases de una vivienda, asi com también el 
levantamiento de los muros, sus medidas suelen ser de 40 cm de ancho. A 
continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 65  
Baliza 
 
Nota. La imagen muestra como es realmente una baliza con sus respectivas 




• El barro es la constitución de materiales que se pueden encontrar en la tierra, 
a su vez deben ser conbinados. Romero (2020) argumentó que el barro es el 
material mas utilizado en el mundo producto de la conbinación con la arcilla, 
arena y paja, este posee la capacida de absorver y expulsar la humedad, 
permitiendo la regulación terminca del espacio construido, estos tiene la 
propiedad de obtener calor durante el dia y liberarlos durante la noche. El 
barro como material es sumamente importante ya que presenta una facil 
plasticidad por la arcilla, durabilidad por la arena y resistencia por la paja, es 




Figura 66  
Barro 
 
Nota. Se puede observar la combinación del barro y el pisoteo para la 
elaboración de adobe. https://luisaolvera.com/c-mo-hacer-ladrillos-de-
adobe-2/  
• La biomasa es la energía generada a partir de materiales encontrados en la 
tierra. Fernández (2003) comentó que la biomasa es la utilización de energía 
no dañina para la tierra, estos se basan en la utilización de materia orgánica, 
estos pueden ser aguas residuales, algunos residuos urbanos o lodos 
depuradores, entre otros.  
La biomasa es practicamente todo lo que se puede encontrar en la tierra, estos 
sirven para generar energía, como por ejemplo, la paja, leña, carbón , aceites 
vegetales, restos de cultivos, restos organicos. A continuancion 
presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 67  
 Biomasa 
 
Nota. La imagen muestra a la madera y el carbón como algunas fuentes de 
calor natural que se puede realizar. 
http://media1.webgarden.es/files/media1:4befe685c2de5.pdf.upl/E.Biomassa
.pdf  
• La cal es un materiales que sirve para disminuir el ingreso de liquidos en la 
construcción. Desde el punto de vista de Cazalla Vázquez (2002), la cal es un 
material que tiene la función de generar mas resistencia a los morteros, a su 
vez evitan la filtración de agua y humendad, estos incluyen propiedades 
químicas y físicas como el hídroxido de calcio o magnesio.  
La cal no solamente se usa en morteros sino también en resvestimientos, ya 
que contiene una cualidad especifica que es muy importante en las zonas 
altoandinas y es la resistencia a las lluvias, muy aparte de la construcción 
también es aplicado en la agrucultra, fabricación de materiales, entre otros. A 
continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 68  
Cal 
 
Nota. La imagen muestra la cal en su forma bruta, esto quiere decir como 
realimente es, generalmente se extrae en forma de piedra y es molida para su 
respectiva aplicación. http://yyeiimy.blogspot.com/2017/05/  
• La caldera de calefacción es un sistema activo que permite calentar el 
ambiente.Teniendo en cuenta a ATECYR (2009), una caldera de calefacción 
es un artefacto que produce calor a través de una conbustión para trasferirla 
al agua.  
La conbustión es el combustible que es transformado y utilizado para el 
calentamiento de agua, un ejemplo claro es el balón de gas, es utilizado con 
calderas y direccionadas a las tuberias de agua, en el caso de europa las 
distribuyen también a las tuberias de calefacción. A continuancion 
presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 69  
Caldera de calefacción 
 
Nota. La caldera de calefacción es un sistema activo muy utilizado en el 
continente europeo ya que se presenta mayores temperaturas frías. 
https://tecnicosaireacondicionadobarcelona.es/2018/04/13/mantenimiento-
preventivo-calderas-hospitalet//  
• La calefacción permite moderar la temperatura de un lugar a través de 
sistemas conectados. Dolores (2004) comentó que la calefacción es un 
sistema que permite cambiar la temperatura de un ambiente determinado en 
comparación al exterior, para poder generar un espacio agradable. 
Calefacción es lo contrario de refrigeración ya que esto nos permite subir la 
temperatura de cierto ambiente para poder disminuir el frío como en el caso 
de las zonas rurales de Ancash, mientras la refrigeración hace lo contrario. A 
continuación, se presenta la siguiente imagen. 
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Figura 70  
Calefacción 
 
Nota. La imagen muestra uno de los proceso de calefacción existentes en este caso 
es un proceso de sistema activo. https://blogs.20minutos.es/un-hogar-con-mucho-
oficio/2014/12/02/todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-sobre-las-calderas-de-gas/  
• El cemento portland es un material industrial que sirve para generar mas 
resistencia a la base de una contrucción. En la opinión de Alday (2014), el 
cemento portland es una conbinación de componentes calcáreos y arcillosos 
u otros materiales parecidos,  estos pueden ser usados para darle una mejor 
resistencia y durabilidad al suelo o una mejor estabilidad.  
El cemento portland es un aditivo importante para una mejor resistencia, su 
aplicación siempre depende de la calidad del suelo, ya que en algunos lugares 




Figura 71  
Cemento portland 
 
Nota. El cemento portland mostrada en la imagen es la combinación 
de químicos que dan una mejor calidad de producto. 
https://sites.google.com/site/materiotecabeatriz/home/piedra-
artificial-cemento-portland 
• El clima es todo el sistema atmosferico que rodea a la tierra, gracias a ello 
genera una gran biodiversida en la tierra. Moreno (1991) mencionó que el 
clima es la agrupación de condiciones geográficas y atmosféricas de una 
zona presentada, estos determinan la temperatura del lugar a través de la 
humedad, el recorrido del viento y el calor del sol.  
El clima es el conjunto de condiciones estacionales de una zona, estos varian 
dependiendo de la región, como en el caso de Perú la sierra es distina a la 
costa y selva, cada uno tiene un clima y microclimas distintos. A continuancion 
presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 72  
Clima 
 
Nota. La imagen muestra el clima existente en el planeta y el proceso que se 
realiza todos los días, esto incluye la influencia humana. 
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/que-es-el-clima  
• El confort térmico es el equilibrio adecuado de temperatura que genera 
comodidad en los seres vivos. Chávez Del Valle (2002) consideró que el 
confort térmico es lo que generar tranquilidad y comodidad en el ambiente en 
donde se encuentra, estos tienen que estar conformados por elementos  
basicos como la luz, ruido, aire y calor.  
El confort térmico es el estado neutral en la que una persona se encuentra, 
esto se realiza a través de aplicaciónes de sistemas activos o pasivos 
dependiendo del clima y ambiente en donde se encuentre. A continuancion 
presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 73  
Confort térmico 
 
Nota. En la imagen se puede ver cómo obtener o llegar al confort térmico a través 
de la ventilación con radiación solar. 
http://alternativarenovable.blogspot.com/2016/12/confort-termico.html  
• La condensación es el cambio de materia liquida a evaporativa cuando la 
temperatura de un lugar se calienta. Como señaló Dolores (2004), la 
condensación es la tranformación de líquido a gas al momento de calentarse, 
pero al enfriarse vuelve a ser líquido.  
Un ejemplo de esto en la vida cotidiana es el vapor de agua que se observa 
en las lunas de nuestras habitaciones cuando hace mucho frío, esto sucede 
por que el aire habitación se enfrío y se convirtio en liquido u otro caso es al 
momento en que hierve el agua y se observa humedad en las paredes del 
ceramico de la cocina. A continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 74  
Condensación 
 
Nota. La imagen se muestra cuando dos temperaturas fría y caliente se juntan, 
creando así una especie de humedad en el lado caliente. 
https://refricentergroup.com.pa/recomendaciones-humedad-por-condensacion/ 
 
• La convección es la transferencia de calor de un objeto a otro cambiando su 
temperatura. Dolores (2004) sostuvo que la convección es el calor que se 
traspasa desde un objeto caliente a un liquido que esta en movimiento al igual 
que un aparato que irradia calor cambiando el aire en un espacio determinado. 
La convección de calor es el cambio de temperatura que se da en un lugar, 
estos pueden ser el calentamiento o enfriamiento de un espacio a diferencia 
de la radiación que se percibe constantemente. A continuancion 
presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 75  
Convección 
 
Nota. En la imagen se observa cuáles son los procesos existentes, la 
convección es la que se ubica a través de las corrientes.  
marinashttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es  
• El poliestireno es un material que de construcción que tiene diferentes tipos 
y formas de usos. Paucar (2018) sostuvo que el poliestireno es conocido 
también como tecnopor, es un materiales de plástico hecho a bases de 
esferas que se pueden expander y muestra una estructura interna cerra 
abastecida de aire.  
El poliestireno es aplicado en la construcción ya sea en techado o separación 
de losas, estas a su vez son asilantes de ruidos y también mantienen una 




Figura 76  
Poliestireno 
 
Nota. La imagen muestra los tipos de poliestireno que existen, las cuales tienen 
diferentes funciones para su uso como en el caso del paso 3 que es más utilizado 
en la construcción. https://mgmdenia.wordpress.com/2012/02/04/plasticos/pasos-
poliestireno-expandido/sa/3.0/deed.es  
• La energía es todo aquel que tiene la capacidad de generar un tipo de fuerza 
que pueda mover algo. González (2006) mencionó que la energía fue 
ampliandose y evolucionando en el transcurso del tiempo, en los años 70 se 
aseguraban que la energía puede ser definida mientras que en la actualidad 
consideran que es inexacta.  
Basandonos en el trabajo presentado y la idea del autor, la energía es proceso 
que ayuda a mover al mundo, pero a su vez esta puede ir degradandose 
dependiendo de la fuente de donde se extrae. A continuancion presentaremos 
la siguiente imagen. 
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Figura 77  
Energía 
 
Nota. En la imagen se puede observar lagunas energías que se puede obtener 
como la energía eólica, la energía a base de carbón, petróleo inclusive el sol. 
https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/la-energia-renovable-puede-
mover-el-mundo/  
• La energia eólica es un tipo de energía que se genera con el movimiento del 
viento. De acuardo con Dolores (2004), la energía eólica son herramientas 
que trabajan con el viento, transformandolas en electricidad, esto se genera a 
través de un tipo de molino, generalmente son utilizados en lugares donde se 
percibe grandes cantidades de vientos. Este tipo de recolección de energía es 
bueno aplicarlo en zonas donde el viento vaya a toda velocidad, en el caso de 
Ancash existe vientos pero no lo suficiente como para generar grandes 
energías por lo que se debe optar por la utilización de energía solar. A 
continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 78  
Energía Eólica 
 
Nota. En la imagen se observa las partes que contiene un generador de energía 
eólica las cuales son generador, eje, aspas, torre y veleta. 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es  
• La energía solar es un tipo de energía que se genera a través de la captación 
de los rayos solares. Según Rodríguez (2008), la energía solar o fototermica 
es generado por el sol y recibida  en la tierra, esta tipo de energía es infinita, 
limpia y renovable pero su pontencia es baja por lo que es necesario 
almacenarlo para su utilización, esto puede ser transformado en energía 
biomasa, eólica, electrica y calor.  
La energía solar es una de las fuentes inagotables y limpias hasta el momento, 
pero no tiene una gran potencia por lo que es necesario grandes sistemas 
para su captación o dejar que se acumule en todo el dia para su utilización. A 
continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 79  
Energía solar 
 
Nota. En la imagen se observa la instalación de sistemas de paneles 
fotovoltaicos para la recepción de energía solar. 
https://www.blogdequk.com/2011/05/conversion-fototermica-de-la-energia.html  
• La evaporación consiste en el enfriamiento de un material caliente a través 
de uno líquido. Dolores (2004) expresó que la evaporación necesita de cierta 
cantidad de calor del objeto o ambiente para que pueda funcionar, como por 
ejemplo, al momento de mojar una zona muy caliente, el líquido suele 
desaparecer ya que abserve el calor del zona. 
La evaporación es practicamente la que roba el calor a través de un líquido, 
por ejemplo cunado tenemos calor y el cuerpo esta caliente, normalmente nos 
mojamos con un poco de agua para que esto absorva el calor extra y poder 




Figura 80  
Evaporación 
 
Nota. La imagen muestra como el agua se evapora, quitando calor a los objetos o 
materiales existentes de la zona. https://concepto.de/evaporacion/ 
• La geotermia es el sistema de regulación de aire a través de la temperatura 
de la tierra. Teniendo en cuenta a Rodriguez et al. (2018), la geotérmia es la 
capacidad de mantener la temperatura del suelo de manera constante, estos 
se debe a que el suelo absorve el calor durante todo el año y es aprovechada 
mediante un sistema de tubos subterraneos que hacen una transferencia de 
calor interno que es dirigido hacia la vivienda. 
 El sistema de geotérmia no trabaja con vientos, solamente con la tierra del 
lugar ya que absorve el calor de ambiente y estos son aprovechados mediante 
la instalación de tuberias que son dirigidos a un determinado espacio, este 
sistema no creo que sea factible aplicarlo en la zona estudiada ya que 
mayormente se trabaja con tierras de cultivo y estos son enfriados por los 
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sistemass de regadío de la chacra. A continuancion presentaremos la 
siguiente imagen. 
Figura 81  
Geotermia 
 
Nota. La imagen muestra como el calor de la tierra puede ser dirigido hacia la 
vivienda a través de tuberías instaladas bajo tierra. https://arquitectura-
sostenible.es/diferentes-aplicaciones-de-la-geotermia/  
• La impermeabilidad es todo aquello que no deje filtrar un líquido del exterior 
hacia el interior. Fresneda (2019) argumentó que la impermeabilidad se 
denomina a todo elemento que no deje fluir el agua hacia el interior, estos se 
ubican en diferentes tipos de productos y mejoran la resistencia como la vida 
útil de la construcción.  
Un impermeabilizante, es una sustancia que puede retener el agua, estos 
funcionan rellenando la porosidad de un material, son empleados, en paredes, 




Figura 82  
Impermeabilidad 
 
Nota. La imagen muestra como algunos plantes ya contienen propiedades 
impermeabilizantes para su aprovechamiento en la elaboración del adobe. 
https://www.patologiasconstruccion.net/2017/02/impermeable-y-transpirable//  
• El piso radiante es un sistema activo que tiene como fin el calentar las 
viviendas u edificios. Desde el punto de vista de Elaskar et al. (2007), el piso 
radiante es un sistema de calefacción que se encuentra en el suelo, estos 
estan conformados por tuberias internas que transportan aire como en el caso 
de Corea, pero cada vez es mas las personas que lo remplazan por agua, 
estos son calentador por fuentes de energía como calderas de gas. 
Este sistema de calefacción es ideal para climas fríos, es aplicado para el 
calentamiento de los pisos de una vivienda o consutrcción, es posible unir al 
sistema de caldera y geotérmia para una mejor calefacción y reducción de 
gasto de energía ya que este podria calentar también de manera natural. A 
continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 83  
Radiante 
 
Nota. En la imagen se puede observar cómo es el funcionamiento del piso radiante, 
inclusive puede ser instalado en pisos superiores. https://vilssa.com/la-geotermia-
a-baja-temperatura-pilotes-termicos 
• La radiación es todo material, persona u ondas solares que transmiten calor 
a través de ondas electromagnéticas. Dolores (2004) indicó que la radiación 
es un sistema de que se transmite a través de ondas electromagnéticas, un 
ejemplo es el sol y el calor que llega a la tierra.  
La radiación no solamente es el sol, también puede ser el ser humano ya que 
transmite calor o un objeto como el caso de la fogata. A continuancion 
presentaremos la siguiente imagen.  
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Figura 84  
Radiación 
 
Nota. La imagen muestra la transmisión de calor a través de la radiación, traspasa 
la pared y caliente el ambiente. http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es  
• La savia es un propiedad encontrada dentro de las algunas plantas, estos 
tienen propiedades curativas, como también propiedades usadas para la 
construcción. Como dijo Baldoceda (2009), la savia es considerada como un 
elemento viscoso que puede detener grandes cantidades de agua, a su vez 
tiene la capacidad de modificar propiedades elasticas, texturas, viscosas.  
La savia contiene sustancias hidrofilicas, se puede conseguir de plantas como 
la tuna, el aloe, el nopal o el captus, al momento de su extrancción y proceso 
de fabricación se va a generar una goma que es conbinada con el adobe para 




Figura 85  
Savia 
 
Nota. La imagen muestra la viscosidad de la savia y el momento cuando se aplica 
en el barro.  https://www.taringa.net/+hazlo_tu_mismo/bioconstruyendo-3ra-
parte_hrk4l  
• El Sistema Köppen-Geige es un sistema establecido para calificar los 
diferentes tipos de climas en el mundo. Desde la posición de Velázquez et al. 
(2012), el sistema Köppen-Geiger es una clasificación de climas terrestres 
basadas en la distribución de la vegetación como también el estudio de 
temperaturas y estaciones con la finalidad de conocer las fronteras climáticas 
que tengan una similitud con su vegetación, estos están organizados en letras 
mayúsculas.  
Este sistema se maneja a nivel mundial para la clasificación de climas como, 
por ejemplo, la A es para zonas tropicales lluviosos, la B son para lugares 
secos, la Ces para climas templados lluviosos y así sucesivamente. A 
continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
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Figura 86  
Köppen-Geiger 
 
Nota. En la imagen se puede ver todas las áreas climáticas categorizadas en el 
Perú.https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_clim%C3%A1tico_de_Suda
m%C3%A9rica_(K%C3%B6ppen-Geiger).png  
• La teja artesanal es todo material construido con elementos encontrados en 
la zona, con el fin de evitar el ingreso de lluvias a un determinado espacio. 
García (2019) mencionó que la teja artesanal son fabricadas en hornos de las 
mismas zonas, son piezas talladas en forma de canal, tienen la funcioón de 
proteger los techos y son ubicado en el exterior para evitar el ingreso de lluvias 




• La teja artesanal es un elemento importante para la construcción de viviendas 
en la sierra ya que evita el ingreso de agua, a diferencia de las industriales, 
estos no generan ruido, son mas resistentes y retienen un poco mas el calor 
interno. A continuancion presentaremos la siguiente imagen. 
Figura 87  
Teja artesanal 
 
Nota. La teja artesanal tiene una buena resistencia ante climas lluviosos. 
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2017/12/estructuras-en-
techos-tejados-y-tejas.html  
• La transferencia de calor es el traspaso de energía de un lugar a otro, esto 
depende si el calor es mayor al objeto. Los especialistas de ATECYR (2009), 
definieron a la transferencia de calor como un paso de energía de un objeto 
con una temperatura mayor que la otra, este tiende a tratar de manter la 
misma temperatura constante, pero en caso que el objeto deje de generar 
calor los papeles se invertiran.  
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• Basicamente se trata sobre que temperatura va a predominar ensima del otro, 
estos pueden ser por conducción, convección y radiación. A continuancion 
presentaremos la siguiente imagen. 
Figura 88  
Transferencia de calor 
 



































3.1.  Tipo y diseño de investigación 
La investigación tiene como fin recolectar, analizar y explicar la información 
trabajada a partir de los metodos que se presentará a continuación. 
Según Rodríguez (1996), el enfoque cualitativo interpreta los fenómenos 
de manera diferente en cada persona como también estudia la realidad en forma 
natural tiene como iniciativa la recopilación de información a través de diferentes 
tipos de materiales como textos, experiencias, encuestas, entrevistas o cualquier 
tipo de documento. El método cualitativo busca recoger la información existente ya 
sea en modo de observación del comportamiento de un objeto o persona, con el fin 
de darle una interpretación diferente al significado. 
Como señaló Lozada (2014), el tipo de investigación es aplicada cuando 
trata de encontrar la solución a un problema de la sociedad o caso de estudio de 
manera directa, es un proceso en donde los conceptos teóricos son aplicados en la 
realidad. la investigación aplicada busca la solución de un problema a través de 
conocimientos cientificos existentes, también trata de ampliar y pronfundizar mas 
el entendimiento de la realidad. 
Por otro lado, Aguirre & Jaramillo (2012) mencionaron que el diseño 
fenomenológico es la forma de investigar para poder encontrar un enlace entre la 
teoría científica y como esta aplica en el desarrollo del mundo cotidiano en el cual 
se desenvuelven los casos para poder darle una respuesta a la interrogante. Un 
diseño fenomenológico tiene como base dar un sentido a diversas acciones que 
realiza el investigardor para dar respuesta a la relación que existe entre los 
pensamientos y las acciones realizadas en la vida real. 
En la opinión de Cauas (2015), el nivel de investigación descriptivo  esta 
dirigido a la descripción de las caracteristicas que se presentan ya sea social o 
educativo en un tipo y tiempo determinado, busca la problemática de una 
comunidad, personas, grupos o cualquier tipo de caso que pueda ser analizado. 
Este tipo de investigación busca analizar un problema a través de los rasgos del 
caso estudiado, generalmente se tiene que realizar preguntas que se enfocan a la 
situación o sujetos en investigación. 
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3.2.  Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  
En el siguiente apartado veremos las categorias y sub categorias que analizaremos 
en el marco teórico, como también se observará la matriz de categorización en 
donde se detalla los temas realizados. 
La categoría se realiza a base de una investigación previa como 
mencionaron Quecedo & Castaño (2002), las categorías son el producto de la 
construcción y recopilación de datos previos, estos también pueden realizarse en 
el transcurso del desarrollo de la investigación. Efectivamente, la categoría nacen 
de la información recogida o de las unidades de analisis, estos sirven para darle un 
orden y guia a nuestro proyecto de investigación. A continuación se muestra la 
siguiente tabla. 
Tabla 1  
Tabla de categorías 
Numero Categoria 
Categoria 1 
Sistemas de acondicionamiento 
ambiental 
Categorial 2 
Construcción no convencional de 
adobe 
Nota. En la tabla se muestra las categorías de la investigación realizada. 
Elaboración propia. 
La subcategoría  es un ramificación de la categoría en donde se detalla mas 
la investigación como lo señalaron Herrera et al. (2015), las subcategorías es la 
que constituye, guia, y dirige el proyecto de investigación, a su vez da inicio a los 
instrumentos que recogerán la información. Efectivamente las subcategorías son 
las etapas donde se detallan las características de la investigación.  A continuación 




Tabla 2  
Tabla de Categorías y Subcategorías 
Categorias Sub categorias 




Construcción no convencional de 
adobe 
Tierra como material 
El adobe 
Construcción en adobe 
Nota. En la tabla se muestra las categorías y sub categorías de la investigación 




Tabla 3  
 Cuadro matriz de categorías y subcategorías 
 
Nota. En la tabla se muestra las categorías y sub categorías y los instrumentos a utilizar. Elaboración propia. 
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3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio se desarrolla en la descripción del terreno como datos 
climaticos ó características de la zona, como lo mencionó Rodríguez (1996), el 
escenario de estudio es todo el contexto social y físico en donde se desarrolla los 
fenomenos por investigar y describir la situación. Haciendo referencia a lo citado, 
el escenario debe ser indagado para saber a que nos enfrentamos, esto refiere al 
levantamiento de información del lugar, como el clima, flora, fauna, entre otros.  
El escenario donde se realizará la recolección de datos y descripción de las 
carácterísticas de los participantes que serán analizados y fueron mencionados 
anteriormente por su importantancia y necesidad del estudio, estan ubicados 
dentro del departamento de Ancash en la provincia de Huaraz a una altura de 3290 
m.s.n.m., el centro poblado Mayallac se encuentra emplazado entre el centro 
poblado de Huamarín hacia el Noroeste y el centro poblado de Chamanayoc al 
sureste. La imagen presentada a continuación nos muestra como llegar al centro 
poblado de Mayallac. 
Figura 89  
Ubicación del centro poblado de Mayallac 
 





Se puede llegar desde el Noroeste desde la ciudad de Huaraz por la 
carretera Huaraz-Pativilca en un tiempo estimado de 20 minutos en auto, luego una 
caminata de 15 minutos aproximadamente, al Sureste por la carretera Huaraz-
Pativilca desde Chilan se estima un tiempo de 5 minutos en auto, luego una 
caminata de 15 minutos aproximadamente. para tener mas exactitud paradero 
Llacllinto, bajando al rio santa y cruzando el puente azul con dirección al sur-oeste 
o a la mano izquierda. A continuación, se presenta el inicio de la entrada para 
Mayallac. 
Figura 90  
Ingreso al centro poblado de Mayallac 
 
Nota. En esta imagen se puede ver cuál es el ingreso al centro poblado de 
Mayallac. Elaboración propia. 
Entonces se podria mencionar que la zona de estudio es de facil acceso 
peatonal pero no de acceso vehicular, sin embargo existe un proyecto a futuro para 
una ampliación de carretera desde el centro poblado de Huamarín que se encuentra 
al noreste de la ubicación de nuestra zona de estudio. La imagen presentada a 
continuación muestra el trayecto hacia Mayallac. 
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Figura 91  
Camino al centro poblado de Mayallac 
 
Nota. En esta imagen se observar cómo llegar al centro poblado de Mayallac. 
Elaboración propia. 
La comunidad de Mayallac esta ubicada a 3200 m.s.n.m., el clima esta 
clasificado como cálido templado, en epocas de verano se puede apreciar grandes 
precipitaciones de lluvia, mientras que el invierno es casi nulo, el clima esta 
catalogado bajo el sistema Köppen-Geiger, la temperatura promedio de la 
comunidad es de 13.5 °C según el cuadro de barras presentado. 
Figura 92  
Temperatura Huaraz 
 
Nota. En esta imagen se puede ver temperatura que se percibe en el centro 





Generalmente el cielo está parcialmente nublado ya que hay momentos en 
donde pueden pasar días sin llover y estar despejado como también días con lluvia, 
pero solamente en las tardes. A continuación, se presenta el siguiente grafico de 
barras. 
Figura 93  
Clima de Huaraz 
 
Nota. En esta imagen se puede ver el tipo de clima que existe en el centro poblado 
de Mayallac en el transcurso de todo el año. 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/huaraz_pe
r%C3%BA_3696378  
Los vientos van dirigidos de sur a norte, ya que al ser quebradas los vientos 
van a una sola dirección con las heladas de los nevados a una velocidad de 
promedio de 12 km/h. Como muestra la figura siguiente.  
Figura 94  
Velocidad del viento 
 





La flora de la zona está constituida por arboles de eucalipto, sábilas grandes 
consideradas cactus, árbol de retama, aligustre, como también las plantas de 
cultivo de la zona como la alfalfa, trigo y cebada; las plantas predominantes de la 
zona son los árboles de eucalipto, sábilas grandes y árboles de retama en todo el 
trayecto de recorrido; la fauna no tiene mucha presencia pero se considera algunos 
animales nativos de la zona como el zorrillo, zorro, vizcacha, muca, gato montés, 
colibrí, picaflor y el animal más predominante es la lagartija. Como muestra la figura 
siguiente.  
Figura 95  
Flora y fauna del centro poblado Mayallac 
 
Nota. Flora y fauna en el camino del centro poblado de Mayallac. Elaboración 
propia. 
El terreno cuenta con una topografía variada ya que se puede observar 
lugares planos, pero en su mayoría y predominantes son las pendientes inclinadas, 
el tipo de suelo en el trayecto de Mayallac es rocosa para evitar posibles accidentes, 
pero también cuenta con tierra de cultivo para la siembra de alimentos, el pasteo 
de animales y un riachuelo proveniente de la puna que recorre por todos los centros 
poblados aledaños. Como muestra la figura siguiente.  
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Figura 96  
Topografía del centro poblado Mayallac 
 
Nota. Subida con dirección al centro poblado de Mayallac. Elaboración propia. 
La actividad económica que predomina es la agricultura de cebada, trigo, 
papa, entre otros y en segundo lugar la construcción, pero este último se desarrolla 
en su gran mayoría en la ciudad, también se realizan construcciones colectivas en 
la zona a nivel vecinal. A continuación, se presenta una vista panorámica de 
Mayallac. 
Figura 97  
Campos de cultivo del centro poblado de Mayallac 
 




Se considera participantes a todo material, recurso o persona que generen un gran 
aporte a la investigación, como mencionó Hernández (2018), los participantes son 
los que van a ayudar con la recopilación de información, estos pueden ser 
personas, materiales, algún acontecimiento, objetos, entre otros, esto va a 
depender del planteamiento y dirección del problema, los puntos a donde se desea 
llegar con la investigación, la formulación de hipótesis y por último el diseño de la 
investigación. Afirmando lo mencionado por el autor, la investigación realizada a los 
participantes sera por conveniencia, los cuales son construcciónes de adobe de la 
localidad de Mayallac en la provincia de Huaraz. 
Tabla 4  
Participantes para la recolección de datos 
Tecnica Informantes 










Arq. Ing. 1 
Arq. Ing. 2 
Arq. Ing. 3 
Pobladores 
3 pobladores 




Observación Viviendas de adobe 
3 viviendas del centro 
poblado Mayallac 
------- 
Nota. Elaboración propia. 
Para la realización de este proyecto se utilizará un muestreo no 
probabilístico ya que se va a seleccionar de manera conveniente, como comentó 
Carrasco (2005), el muestreo no probabilistico no se basa en la elección al azar de 
toda la población sino deben ser elegidas para realizar la investigación, Según lo 
citado, el proceso de selección debe ser acomodado por el tesista sin dejarlo a la 
fortuna ya que cambiaria los datos de la investigación.  
Para la elección de los participantes se aplicará el muestreo criterial o 
muestra intencionada¸ teniendo presente los puntos bases o criterios necesarios 
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que puedan contribuir con la investigación de manera factible, empleando las 
palabras de Carrasco (2005) estas muestras se dividen en muestras intencionadas 
los cuales son a elección del investigador y las muestras por cuotas que se empeña 
en desarrollar y seleccionar grandes grupos para ser analizadas. Por lo mencionado 
el método de muestreo es criterial o intencionado, es aplicado para la selección del 
participante con el fin de generar una mejor y mayor cantidad de datos especificos 
y necesarios que puedan enriquecer de manera positiva a la investigación. A 
continuación presentaremos la tabla en donde se detalla los informantes con sus 
respecivos codigos para la realización de la investigación. 
3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Son llamados a las etapas en la que se va a realizar el proyecto investigado, es 
considerado la parte en donde se va desarrollar el estudio para determinar todos 
los objetivos y problemas planteados en el proyecto de investigación. 
Tabla 5  
Correspondencia entre categorías, técnicas e instrumentos 





documental      
Entrevista 
Ficha de análisis 
de contenido  
Guía de entrevista 
Documento 
bibliográfico 










Dirigido a las 
viviendas 
Nota: Elaboración propia 
Se define como técnicas a las guías para recoger datos e información con 
el fin de poder resolver problemas relacionadas a nuestra investigación o como lo 
menciona Carrazco (2005), son un conjunto de puntos y reglas para poder 
direccionar las  acciones que realiza el investigador en cada etapa del proyecto de 
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investigación, estos son los datos adquiridos a través de estrategias metodológicas 
que tiene como base la utilidad y aplicación. El propósito de las técnicas de 
investigación es dar una mayor facilidad al investigador para que pueda recopilar 
una información más detallada de su unidad de investigación, estos pueden ser a 
través de análisis documental, entrevista, observación, entre otros. 
La técnica de observación se desarrolla en la recopilación o descripción de 
las unidades, fenómenos, objetos, casos, hechos, etc. con el fin de recopilar la 
información necesaria, de acuerdo con Campos & Martínez (2012), es un tipo de 
procedimiento para la recopilación de información el cual se basa en la utilización 
de la lógica y sentidos para obtener un estudio con más profundidad respecto a la 
realidad y hechos de la unidad analizada. Entonces se puede mencionar que la 
técnica de observación es la forma de aplicación que tiene como base el estudio de 
las unidades a través de su realidad existente. 
La técnica de entrevista se desarrolla en la recopilación de datos a través 
de la conversación estos tienen que ser objetivos y puntuales, López & Deslauriers 
(2011) afirmaron que la entrevista es una técnica que ayuda a detallar el tema 
investigado a través de una interrelación, comunicación, informe, reflexión 
expresada entre el entrevistador y entrevistado con el fin de obtener la información 
deseada de una parte hacia la otra. Así, la entrevista es una técnica que se utiliza 
de manera oral y con más privacidad o personalizada sobre las experiencias vividas 
de los informantes entrevistados. 
La técnica de análisis de contenido es la que analiza de forma sistemática 
de los documentos redactados, como las notas de campo, diarios, revistas, 
memorias. Abela (2001) comentó que un análisis de contenido es la recopilación 
de datos de forma textual o visual, estos deben estar realizados de forma científica 
o en otras palabras de forma ordenada, objetiva, replicable y valida. Según el autor 
son procedimientos que se pueden interpretar de diferentes maneras y sus 
acontecimientos o información ya se encuentran registradas para poder 
desarrollarlo. 
El instrumento de investigación es considerado como la herramienta por el 
cual el investigador va a registrar la información, Martínez (2013) mencionó que los 
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instrumentos son aquellos medios que ayudan a las técnicas a ser operables a 
través de la realización de formularios de encuestas, entrevistas o la observación, 
estos muchas veces se confunden con las técnicas las cuales tienen la función de 
organizar mientras que el instrumento se encarga de aplicar. En otras palabras, los 
instrumentos es la forma de como el investigador hace la recopilación de 
información y tenerlo registrados, o mejor dicho con qué realiza la recolección de 
datos, si es con una cámara, grabadora o encuesta.  
Dentro de nuestro proyecto se encuentra la guía de entrevista 
semiestructurada la cual nos va a permitir recopilar información a través de una 
conversación, Díaz Bravo et al. (2013) definió como un nivel mayor de permisividad 
hacia la organización de la preguntas propuestas que puede adecuarse al 
entrevistado, este tipo de preguntas ayudan a adaptarse al sujeto para poder tener 
mejores respuestas. En otras palabras, la guía de entrevista semiestructurada tiene 
una mayor flexibilidad en la conversación y recopilación de información ya que el 
entrevistado se siente más cómodo con lo preguntado. A continuación, se 
presentarán las guías de entrevistas semiestructuradas para los profesionales y 
personas conocedores del tema (ver Anexo A y B).  
 
La ficha de análisis de contenido es importante ya que nos permite 
recuperar y procesar la información, como mencionó Abela (2001), es el método 
para obtener información a través de documentos, imágenes, cartas, libros, guías, 
u otros registros existentes. La información recuperada debe ser extraída de un 
acontecimiento, hecho, cosa, objeto, persona o información ya existente ya que se 
trata de sacar un análisis u opinión de algo que ya pasó.  Se realizaron 2 tipos de 
fichas de análisis de contenido referente a los sistemas de acondicionamiento 
pasivo y activo los cuales se pueden observar en el (ver Anexo C y D). 
La ficha de observación también se encuentra dentro de la investigación 
ya que se mostrará algunas características de la construcción del adobe, Callejo 
Gallego (2002) definió a la ficha de observación como uno de las tres herramientas 
más importantes de la investigación cualitativa ya que permite describir los 
fenómenos observados a través del registros fotográficos o imágenes, para que 
puedan ser analizadas en su momento. Como menciona el autor las fichas de 
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observación permiten describir y analizar un acontecimiento u objeto a través de 
imágenes. A continuación, se mostrará una ficha de observación el cual será 
necesario para la recopilación de la información general de las viviendas de adobe 
del centro poblado de Mayallac, el cual se puede ver en el (ver Anexo E). 
La ficha técnica contiene la información de los instrumentos utilizados para 
la investigación, para Yanna (2014), una ficha técnica es donde se resume las 
características del proceso de cómo se realizado el estudio, estos deben incluir el 
instrumento, tiempo datos, técnicas, correspondencias, estos sirven para 
interpretar los resultados de forma correcta, como también compararlos. El diseño 
de una ficha técnica varía dependiendo a lo que deseemos obtener como resultado 
como en la tabla que se mostrara a continuación. 
Tabla 6  
Ficha técnica de entrevista 
Ficha Técnica 
Categoría 
Sistema de acondicionamiento 
ambiental y construcción no 
convencional de adobe 
Técnica entrevistas 
Instrumento Guía de entrevista semiestructurada 
Nombre  
Guía de entrevista semiestructurada 
para Arquitectos 
Guía de entrevista semiestructurada 
para conocedores del tema 
Autor Atalaya Tafur Bush Denis 
Año 2020 
Extensión 
Existen 2 guías, la primera de 11 ítems, 
y la segunda de 10 ítems 
Correspondencia 
La primera guía: los ítems del 
instrumento son 11 de los cuales 3 
están relacionados con la sub categoría 
de sistemas de acondicionamiento 
pasivo, 2 con la sub categoría de 
sistemas de acondicionamiento activo, 
1 con la sub categoría tierra como 
material, 1 con la sub categoría el 
adobe y 4 con la sub categoría 
construcción en adobe.  
La segunda guía: los ítems del 
instrumento son 10 de los cuales 1 es 
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de la sub categoría tierra como 
material, 1 es de la sub categoría el 
adobe y 8 pertenecen a la sub 
categoría construcción en adobe. 
Duración 
2 minutos aproximadamente por 
pregunta 
Aplicación 
Arquitecto especializado  
Conocedores del tema 
Administración Se aplicará una sola vez 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 7  
Ficha técnica de análisis de contenido 
Ficha Técnica 
Categoría 
Sistema de acondicionamiento 
ambiental  
Técnica Análisis de contenido 
Instrumento Ficha de análisis de contenido 
Nombre  Ficha de análisis de contenido 
Autor Atalaya Tafur Bush Denis 
Año 2020 
Extensión 
Existen 2 fichas, en la cual se distribuye 
en una tabla de 7 ítems  
Correspondencia 
La primera ficha: Los ítems del 
instrumento se basan en la primera 
categoría de las cuales se trabaja con 
información de la sub categoría de 
sistema de acondicionamiento pasivo 
que contiene 7 ítems. 
La segunda ficha: Los ítems del 
instrumento se basan en la primera 
categoría de las cuales se trabaja con 
información de la sub categoría de 
sistema de acondicionamiento activo 
que contiene 7 ítems. 
Duración 40 minutos aproximadamente por ficha  
Aplicación Recopilación de datos  
Administración Se aplicará una sola vez 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8  
Ficha técnica de observación 
Ficha Técnica 
Categoría 
Construcción no convencional de 
adobe  
Técnica Observación  
Instrumento Ficha de Observación  
Nombre  
Ficha de observación sobre el estado 
de conservación de las viviendas de 
adobe 
Autor Atalaya Tafur Bush Denis 
Año 2020 
Extensión 
Consta de 1 ficha, el cual se divide en 6 
ítems 
Correspondencia 
Primera Ficha: Los ítems del 
instrumento tiene referencia con la 
subcategoría construcción en adobe 
los cuales se dividen en 8 indicadores, 
Elaboración del adobe, la construcción 
de cimiento y sobrecimientos, 
construcción de paredes, construcción 
de vigas, construcción de geomalla, 
construcción de techo, tarrajeo de los 
muros y por último el indicador de 
acabados y veredas.  
Duración 
20 minutos aproximadamente por 
Ficha 
Aplicación 
Viviendas de adobe en el centro 
poblado de Mayallac. 
Administración Solo una vez 
Nota: Elaboración propia 
3.6. Procedimiento 
El procedimiento son las pautas o etapas que tendrá el proyecto para poder realizar 
una buena investigación, Katayama (2014) se refirió al procedimiento como el inicio 
de toda la investigación a través de un trascrito para luego reestructurar la 
información y pueda organizarse en diferentes categorías de forma recurrente y 
ascendente. El autor hace mención que el procedimiento sirve para reorganizar la 




Para este apartado se diseñó 3 instrumentos para la obtención de 
información las cuales son las siguientes: 
• El instrumento de ficha de análisis de contenido se diseñó tomando base la 
técnica de análisis documental para tener conocimiento de las sub categorías, 
sistemas de acondicionamiento pasivo y sistemas de acondicionamiento 
activo, esto será recopilado a través de tesis y artículos científicos, tiene la 
finalidad de recopilar y procesar información para que pueda enriquecer 
mucho más la investigación realizada. 
• El instrumento de guía de entrevista se trabajó tomando como base la técnica 
entrevista para obtener los conocimientos necesario de la siguientes 
subcategorías, tierra como material, el adobe y construcción en adobe, esto 
será recuperado a través de un rol de preguntas que se aplicara a 3 
arquitectos como también a 3 personas conocedores del tema y tiene la 
finalidad de recopilar información a través del pensamiento y conocimiento 
propio de cada entrevistado para  poder hacer una comparación y 
aproximación al tema. 
• El instrumento de ficha de observación se desarrolló tomando como base la 
técnica de observación para recopilar información de los siguientes 
indicadores, elaboración del adobe, construcción de cimientos y sobre 
cimientos, construcción de paredes, construcción de vigas, colocación de 
geomallas, construcción de techo, tarrajeo de los muros, acabados y veredas, 
esto se realiza a través la recopilación fotográfica del lugar y el estado de las 
viviendas actuales con el fin de tener el conocimiento de que tipos de 
materiales están compuestos las vivienda. 
3.7. Rigor científico 
El rigor cientifico se basa en la calidad de informacion que se va a realizar, de 
acuerdo a la aplicación de instrumentos en los datos, según Salgado (2007), los 
criterios generales para saber si existe rigor cientifico son la dependencia el cual 
consiste en la recopilación de datos y llevan a cabo el mismo procedimiento de 
analisis los cuales llevaran a tener resultados iguales, la trasferibilidad demuestra 
si es posible ampliar los resultados obtenidos a otros lugares de estudios o 
poblaciónes, la credibilidad da como referencia a los resultados obtenidos y 
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confirmados por usuarios que ya experimentarón o tuvieron contacto con el 
fenómeno y la auditabilidad o también conocido como confirmabilidad, es todo 
proceso que sigue un investigador a otro a través de una investigación original ya 
existente. Existe diferentes opiniones respecto al tema sobre la definicion del rigor 
científico, pero desde mi punto de visa y la del autor, lo citado es lo que mas se 
asemeja, ya que para llegar a una calidad de información es necesario saber la 
dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad de una investigación. 
Se llama triangulación a la aplicación de diferentes métodos de 
investigación para dar respuesta a un mismo fenómeno. Citando a Okuda & Gómez 
(2005), la triangulación es la forma de dar una explicación a un objetivo común a 
través de distintos métodos para poder corroborar la respuesta del fenómeno 
investigado. Quiere decir que la triangulación es el uso de varios sistemas de 
investigación para poder dar respuesta a un mismo fenómeno, un claro ejemplo es 
la utilización de la entrevista, ficha documental y ficha de observación. 
3.8.  Método de análisis de la información 
Es la forma de recopilar la información necesaria a través de instrumentos, 
Katayama (2014) mencionó que la reducción es el traslado de toda la información 
recopilada ya sea a través de entrevistas, grabaciones, apuntes, etc. con el fin de 
depurar información repetitiva, frases sin coherencias etcétera. La idea de realizar 
una reducción es para tener una información más adecuada, limpia y entendible en 
la investigación así evitar palabras o ideas que puedan desviar nuestra 
investigación o llevarnos a puntos sin referencia. Algunas etapas dentro de la 
reducción son: 
• La edición consiste en hacer un análisis de lo recopilado a través del criterio 
propio del usuario investigador. 
• La categorización y codificación tienen la función de organizar en más 
detalle la información que resaltante a través de una denominación, nombres 
o códigos, estos deben estar regidos por la objetividad y pertinencia.  
• El registro es necesario para codificar los temas más importantes 




• La tabulación es la parte final de toda la información adquirida, filtrada y 
convertida en categorías, esto quiere decir que se va a organizar en cuadros, 
diagramas o matrices.  
Seguido por el análisis descriptivo es donde se dan los puntos generales 
de la investigación, Katayama (2014) comentó que el usuario investigador le dará 
un significado a la información que adquirió y lo va a mostrar como realmente 
debería estar interrelacionado. Efectivamente, la idea de este apartado es mostrar 
cómo es la relación que se debe dar después de recopilar la información. 
Por último esta la interpretación es la parte donde el usuario da a conocer 
la idea que entendió con los datos recopilados y estudiados, Katayama 
(2014)aseguró que la interpretación es cuando el investigador da respuesta o una 
explicación a los fenómenos analizados, esto se realiza a través del análisis de la 
información adquirida sobre lo investigado y la construcción teórica. El autor 
menciona que se debe comprender los hechos encontrados, descifrarlos y 
declararlos bajo la opinión propia del usuario. 
3.9. Aspectos éticos 
 Se llama aspectos éticos a todo documento que presenta un valor científico o 
social. Según Noreña et al. (2012), una investigación cualitativa debe reconocer el 
trabajo de las personas para el desarrollo del proyecto, estos pueden ser 
ideologías, o identidades que se describen en todas las etapas de la investigación 
con la finalidad de encontrar un acercamiento más a la realidad y no inventarlas, 
como también entregar una mayor facilidad de los participantes siendo 
considerados parte del proyecto mas no como objetos de estudio. 
Efectivamente, los aspectos éticos deben estar dentro del proyecto a través 
de la participación de los autores citados ya que estos demuestran un mayor 
acercamiento a la realidad a través de trabajos ya realizados, existen varios 
aspectos éticos, pero algunos de los más importantes son el manejo de riesgos, el 

























4.1.  Resultados 
4.1.1. Categoría 1: Sistemas de acondicionamiento ambiental 
• Objetivo especifico N° 1 
Determinar los tipos de sistemas activos y pasivos que son aplicables en las 
viviendas de adobe en la zona rural de Ancash. Para poder hacer una 
evaluación de los tipos de sistemas aplicables se realizó tres entrevistas a 
los siguientes profesionales, Ing. Atalaya Cacha Gerónimo Hernán, Ing. 
Tinoco León Alberto, Ing. Atalaya Rímac Judith Jeidy, como también la 
consulta de material bibliográfico a través de la técnica de análisis 
documental. 
 



































GUIA DE ENTREVISTA 
 




















4.1.2. Categoria 2: Construcción no convencional de adobe 
• Objetivo específico N° 2 
Dar a conocer que una construcción en tierra también puede ser 
moderna y confortable. Para dar a conocer el resultado a este objetivo, 
se realizó tres entrevistas a los siguientes profesionales, Ing. Atalaya 
Cacha Gerónimo Hernán, Ing. Tinoco León Alberto, Ing. Atalaya Rímac 
Judith Jeidy, como también a tres personas con experiencia, los cuales 
son los siguientes, Atalaya Blas Tomas, Sánchez Atalaya Pablo Iván, 



























• Objetivo específico N° 3 
Evidenciar el tipo de adobe más adecuado para la construcción de 
vivienda en las zonas rurales de Ancash. Para dar a conocer el resultado 
a este objetivo, se realizó tres entrevistas a los siguientes profesionales, 
Ing. Atalaya Cacha Gerónimo Hernán, Ing. Tinoco León Alberto, Ing. 
Atalaya Rímac Judith Jeidy, como también a tres personas con 
experiencia, los cuales son los siguientes, Atalaya Blas Tomas, Sánchez 



























• Objetivo específico N° 4 
Ratificar que los materiales empleados en las viviendas de adobe son de 
fácil aplicación y acceso para los habitantes de las zonas rurales de 
Ancash. Para dar a conocer el resultado a este objetivo, se realizó tres 
entrevistas a los siguientes profesionales, Ing. Atalaya Cacha Gerónimo 
Hernán, Ing. Tinoco León Alberto, Ing. Atalaya Rímac Judith Jeidy, como 
también a tres personas con experiencia, los cuales son los siguientes, 
Atalaya Blas Tomas, Sánchez Atalaya Pablo Iván, Romero Antaurco 
Ricardo Francisco. De la misma manera, se tuvo que aplicar tres fichas 
de observación para tener conocimiento sobre el estado de conservación 




































































La  aplicación de los sistemas de acondicionamiento ambiental en las viviendas no 
convencional de adobe en las zonas rurales andinas de Ancash son necesarias 
para mitigar el clima helado permisible en el lugar estudiado, esto permitiria a la 
población una mejora en su calidad de vida a través de un confort termico, esto 
seria el eje y punto fundamental para replicar el sistema en varios cacerios aledaños 
a Mayallac, como menciona Cabrera (2019) el desempeño térmico correcto es el 
que cumple con la necesidad de la persona a través de herramientas que permitan 
la creación de climas internos de un espacio.  
• Objetivo Especifico 1 
“Determinar los tipos de sistemas activos y pasivos que son aplicables en las 
viviendas de adobe en la zona rural de Ancash” 
Flores Martelll comenta que es mejor la incorporación de un sistema de 
acondicionamiento pasivo ya que estos pueden generar un calor interno sin la 
necesidad de utilizar aparatos mecánicos, a diferencia de Escalante Cadena 
quien asegura que los sistemas de acondicionamiento activo si son importantes 
ya que no siempre en todos los lugares se va a encontrar con la misma patología 
de suelo y ambiente por lo que se debe analizar, ambos sistemas presentan el 
mismo fin el cual es ayudar a generar calor para combatir el frio de los lugares 
altoandinos, así mismo el apartado económico es importante ya que todos no 
cuentan con la economía suficiente para aplicar, en el caso de Flores si es 
factible la incorporación del sistema pasivo que presenta, a diferencia de 
Escalante que también es factible pero es necesario un análisis inicial del lugar 
para saber si conveniente o no la aplicación del sistema como también si la 
comunidad tiene el recurso necesario para costear los materiales e instalación. 
El ing. Tinoco comenta que la incorporación de los sistemas de 
acondicionamiento pasivo que se presentaron si son fundamentales y esta idea 
es compartida con todos los profesionales entrevistados debido al apartado 
económico que en algunos casos no se puede costear, ya que en la mayoría de 




construcción, así mismo argumentan que las cocinas mejoradas existen en la 
zonas rurales pero estos están construidos de una forma no adecuada ya que 
se puede ver como la cantidad de humo generado se escapa hacia el interior de 
la vivienda, por lo que no estaría cumpliendo con su función. El ing. Tinoco afirma 
que los sistemas pasivos deben aplicar en todos los ambientes ya sea cocina, 
sala o comedor y no solo en un espacio como lo mencionan el resto de los 
ingenieros el cual es el dormitorios debido a la caída de heladas por las noches, 
por otro lado todos los ingenieros están de acuerdo que la incorporación de los 
sistemas activos serian adecuados siempre y cuando exista una posibilidad 
económica, sin embargo enfatizan más en la aplicación de un sistema pasivo, 
pero en caso que se pueda costear un sistema activo, este debería ser paneles 
fotovoltaicos ya que es el producto más comercial y económico en la ciudad de 
Huaraz. Por otro lado, todos los ingenieros coinciden que, si un espacio tiene 
muchos sistemas, este podría saturarse de calor por lo que no recomiendan no 
usar en exceso un sistema activo. 
• Objetivo Especifico 2 
“Dar a conocer que una construcción en tierra también puede ser moderna y 
elegante” 
El ingeniero Tinoco a base de su experiencia adquirida refiere que la 
construcción en tierra tiene una mala reputación debido a la falta o carencia 
técnica aplicada en ello, como también el ingeniero Atalaya de igual manera 
corrobora lo mencionado anteriormente, pero desde su punto de vista, la imagen 
que los habitantes tienen es negativa a causa del terremoto ocurrido en el año 
1970 pero en algunos casos existe viviendas de adobe que lograron soportar y 
hasta el momento perduran. Así mismo la ingeniera Atalaya Judith ve desde un 
punto distinto y no erróneo ya que efectivamente la construcción en tierra es 
básicamente un símbolo de aprovechamiento de recursos naturales sin la 
alteración o contaminación de ecosistemas. Por otro lado algunos pobladores 
entrevistados como el señor Tomas comenta que siempre habían construido en 
adobe pero estos eran viviendas idénticas o espacios internos y distribuciones 




dormitorios, cocina, sala, comedor, entre otros, en otras palabras su perspectivas 
ante la utilización de este material y su diseño era más amplia a diferencia del 
señor Pablo quien no tuvo la necesidad de pensar en ello debido al trabajo que 
lo obligaba estar más en el campo que en la vivienda por ende este espacio era 
solo para descansar. Desde el punto de vista del Señor Ricardo, una vivienda 
con un diseño diferente puede ser factible como lo menciona el señor Tomas 
este a largo plazo puede presentar defectos si es que no llega a darse un 
mantenimiento adecuado.  
• Objetivo Especifico 3 
“Evidenciar el tipo de adobe más adecuado para la construcción de viviendas en 
las zonas rurales de Ancash” 
Debido a los trabajos en las zonas rurales del Ingeniero Tinoco menciona que el 
adobe más adecuado es el compacto debido al proceso de producción, pero este 
al ser de calidad, su fabricación requiere de tiempo y su costo es un poco más 
elevado que el de los demás, así mismo la ingeniera Judith Atalaya avala el 
resultado del ingeniero Tinoco ya que el adobe compacto tiene un mayor 
beneficio en resistencia climática como resistencia estructural, pero consume 
mayor tiempo de fabricación. A diferencia del ingeniero Gerónimo Atalaya que 
hace referencia al adobe estabilizado como el más adecuado en comparación a 
costo, tiempo y beneficio, ya que en la zona se presentan lluvias torrenciales o 
leves consecutivas por ellos es mejor acelerar el proceso de fabricación, pero 
obteniendo buenos resultados. Por otro lado, la opinión de los pobladores 
también es importante como la del señor Ricardo que tiene un punto de vista al 
igual que el ingeniero Gerónimo Atalaya, en donde el adobe estabilizado es 
mejor porque presenta una buena resistencia y el tiempo de elaboración no es 
tan largo como el compacto pero tampoco es tan corto como el adobe común a 
diferencia del Señor Tomas donde menciona que toda construcción en adobe es 
seguro siempre y cuando estas hayan sido realizadas de una excelente manera 
ya que su vivienda fue construida con adobe simple pero con materiales de la 
zona que daban un mayor amarre el cual da una mayor resistencia, así mismo 




simple es más fácil de realizar como también el proceso de fabricación es mucho 
más rápido, estos adobes en la localidad cuentan con buena tierra para su 
elaboración. Es por ello que mi objetivo si tiene relación, entonces para buscar 
un equilibrio entre las ideologías, es necesario aplicar el adobe estabilizado ya 
que las ideas encontradas van de puntos extremos. 
• Objetivo Especifico 4 
“Ratificar que los materiales empleados en las viviendas de adobe son de fácil 
aplicación y acceso para los habitantes de las zonas rurales de Ancash” 
Haciendo una comparativa de las fichas de observación, todas las viviendas de 
adobe tienen más de 48 años de antigüedad, las dos primeras edificaciones 
soportaron el terremoto del año 1970 a pesar del tiempo transcurrido existen 
personas viviendo en ellas, estas edificaciones cuentan con agua, luz y pozo 
séptico, ya que no es posible la instalación de alcantarillado por el tema de 
lejanía. Todas estas viviendas cuentan con una tipología de material natural 
similar como la tierra, paja, piedra, troncos de eucalipto, caña, cal y teja 
artesanal, sin embargo, al pasar de los tiempos se fueron incorporando la 
calamina por su facilidad de adquisición económica y beneficio. La vivienda N-3 
es la más actual por ello incluyeron cemento en la fachada y piso, esta edificación 
consta de dos niveles al igual que la vivienda N-1 por otro lado la morada N-2 
fue construida de 3 niveles, sin embargo, fue afectada por el terremoto del año 
1970, después de ello solamente quedo una vivienda de 2 niveles que 
actualmente es utilizada como casa de campo. El adobe empleado en estas 
viviendas es el común, todas comparten la similitud del tamaño de adobe 40 cm 
x 25 cm. Las paredes externas de las viviendas N-1 y N-2 no se encuentran 
cubiertas con cal a diferencia del ejemplo N-3 que si incorpora este material 
como también el cemento para evitar la filtración de lluvias hacia el interior. 
En la guía de entrevista realizada a los profesionales, se pudo observar que los 
tres comparten casi la misma idea central en la cual el ingeniero Atalaya 
Gerónimo, Tinoco Alberto y Atalaya Judith concuerdan que es beneficioso la 
aplicación de materiales naturales de la zona como la piedra ya que genera una 




artesanales hechas por lugareños es viable siempre y cuando su costo no 
sobrepase a los materiales modernos así mismo un techo de fibrocemento puede 
salir casi igual que fabricar una teja andina, por otro lado la construcción de 
techos a base de la experiencia de los habitantes es mejor aplicar técnicas 
aprendidas de la zona ya que la experiencia vivida es mas valiosa, por otro lado 
la incorporación de un sistema antisismico como la geomalla es importante ya 
que puede dar una mayor resistencia ante algún tipo de acontecimiento que 
pueda ocurrir, sin embargo, la ingeniera Atalaya Judith piensa que no es 
necesario la incorporación de un sistema antisismico ya que la distancia de cada 
vivienda es alejada, así mismo las tejas artesanales deben prevalecer debido a 
las evidencias de su resistencia y alta durabilidad en la zona. 
Desde la perspectiva de los conocedores del tema, todos afirman que la 
elaboración de un adobe es a base de una buena combinación de materiales de 
la zona, el clima tiene un punto importante debido a las lluvias que pueda 
percibirse, el proceso de moldeo del adobe es facil de aprender, pero la 
experiencia les mostró que al momento de mezclar la masa debe estar bien 
pegajoso para evitar que se desprenda, rompa y separen, para ello se evitaba 
zarandear la tierra ya que esta estaba comprendida por piedra, paja, barro, 
arcilla, los cuales generan una mayor resistencia, la aplicación de piedra no era 
necesaria porque ya estaba integrado, respecto a los techos, el señor Tomas 
menciona que es mejor el fibrocemento gris porque su costo, a diferencia de ellos 
el señor Ricardo y Pablo enfatizan mas la utilización de las tejas artesanales, por 
otro lado el señor Ricardo y Tomas prefieren tener un entablonado como piso 
debido al frio que se puede percibir, a diferencia del señor Pablo que prefiere la 
utilización de tierra compactada por su facilidad de realización. 
Entonces mi objetivo si tiene relación ya que tanto como ingenieros y 






























En conformidad con los resultados obtenidos planteados por cada objetivo 
señalado en el presente proyecto de investigación, se llegó a la conclusión que: 
1. De acuerdo al objetivo específico N° 1: Determinar los tipos de sistemas 
activos y pasivos que son aplicables en las viviendas de adobe en la zona 
rural de Ancash; se pudo lograr concluir que los sistemas de 
acondicionamiento pasivos presentados si son aplicables ya que el lugar 
cuenta con todos los aspectos ambientales necesario de igual manera la 
situación económica de la población no se ve afecta ya que estos sistemas 
recurrren a la adaptación de los materiales encontrados en el lugar, así mismo 
los sistemas de acondicionamiento activos también son necesarios pero 
estos no deben exceder la parte económica de los habitantes, así mismo es 
necesario un analisis de calefacción interna para no saturar los ambientes con 
un exceso de calor. 
 
2. De acuerdo al objetivo específico N° 2: Dar a conocer que una construcción 
en tierra también puede ser moderna y elegante; podemos concluir que la 
utilización de tierra como material de construcción en adobe no es muy bien 
vista debido al desconocimiento técnico y asesoramiento hacia la población 
pero si hay precedentes y referencias de profesionales en donde afirman que  
una vivienda hecha en adobe también puede ser moderna y segura. 
 
3. De acuerdo al objetivo específico N° 3: Evidenciar el tipo de adobe más 
adecuado para la construcción de viviendas en las zonas rurales de 
Ancash; se pudo llegar la la conclusión que el adobe se divide en tres tipos, el  
compactado, el cual es de mayor calidad sin embargo su proceso de fabricación 
toma más tiempo como también va a ser necesario la utilización de algún tipo 
de compresora para su elaboración, el adobe no estabilizado es conocido 
también como el adobe común, es aplicada mucho más que otros tipos ya que 
su proceso de fabricación es rápida debido a las lluvias ocurrentes en la zona 
pero su calidad es baja y por último esta el adobe estabilizado, siendo como el 




rápida como también permite adquirir una mayor resistencia a diferencia del 
adobe común. 
4. De acuerdo con el objetivo específico N° 4: Ratificar que los materiales 
empleados en las viviendas de adobe son de fácil aplicación y acceso 
para los habitantes de las zonas rurales de Ancash; se pudo concluir a 
través de las fichas de observación que los materiales empleados en las 
construcciónes en adobe de la zona son de facil adquisición ya que esto se 
ve reflejado en las viviendas existentes del lugar, así mismo la aplicación de 
estos materiales son faciles de realizar y es enseñado de generación en 
generación en la zona, sin embargo también muestran deficiencias a falta de 
mantenimiento, ya que en su mayoria superan los 50 años de antigüedad y a 
pesar del terremoto ocurrido en el año 1970 todavia prevalecen en pie, inclusive 
existen personas viviendo en ellas. Al mismo tiempo, los ingenieros comentan 
que estas experiencias vividas del terremoto ayudan a mejorar las 
construcciones en combinación del conocimiento empírico de la población y el 














































Para dar como culminado el presente proyecto de investigación, se pudo demostrar 
que la aplicación de los sistemas de acondicionamiento pasivo y acitvo si pueden 
generar un mejoramiento de calidad de vida para los habitantes de la localidad de 
Mayallac, por lo que se recomienda que: 
Objetivo N°1: Determinar los tipos de sistemas activos y pasivos que son 
aplicables en las viviendas de adobe en la zona rural de Ancash; se 
recomienda incorparar los sistemas de acondicionamiento ambiental presentandos 
para combatir las heladas que se perciben en el lugar. 
Con respecto a sistema de acondionamiento pasivo es recomendable utilizar el 
sistema de muro trombe ya que la zona en donde se encuentra emplazada es un 
espacio abierto para el aprovechamiento de captacion de calor en el transcurso de 
todo el dia, así mismo incorporar el sistema de captación solar el cual consiste en 
el almacenamiento de calor que se puede obtener a través de una cupula de vidrio 
que esta expuesta al sol en todo el dia mientras que en las noches es cubierta con 
un forro negro para evitar la fuga de calor y por ultimo el aprovechamiento de 
ganancias internas, esto no es la construcción de algún tipo de sistema, por lo 
contrario consiste en realizar actividades dentro de la vivienda para generar calor, 
como tambien potenciar más la relación familiar. 
Figura 98 Vivienda con muro trombe 








Figura 99 Aprovechamiento de ganancias internas 
Aprovechamiento de ganancias internas 
 
Recuperado de. Elaboración propia 
Figura 100 Captación solar 
Captación solar 
 




En cuanto al sistema de acondicionamiento activo se recomienda utilizar 
paneles fotovoltaicos siempre y cuando no se vea afectado el ingreso económico 
debido a a su facil accesibilidad y precio bajo en el la ciudad de Huaraz el cual se 
encuentra mas cerca a la zona estudiada. 





Objetivo N°2: Dar a conocer que una construcción en tierra también puede ser 
moderna y elegante; se recomienda tener asesoramiento de un profesional 
conocedor del tema debido a las malas interpretaciones o ideas que se pueden 
generar por falta de conocimiento técnico, a la vez un asesor arquitecto o ingeniero 
puede diseñar y realizar una proyecto moderno con tierra como material, 







Figura 102 Vivienda de adobe 
Vivienda de adobe 
 
Recuperado de. https://www.ruraldir.com/casa-rural/la-parada-a-y-b# 
Objetivo N°3: Evidenciar el tipo de adobe más adecuado para la construcción 
de viviendas en las zonas rurales de Ancash; el clima es un aspecto muy 
importante ya que depende de eso se puede considerar un tipo de adobe, en el 
caso de Mayallac su clima es considerado muy variado, puede estar tan despejado 
a ciertas horas como tambien observarse lluvias en el transcurso del dia, es 
recomedable la utilización del adobe estabilizado debido a su facilidad de 
fabricación, resistencia y rapidez de secado, aprovechando los componentes 










Figura 103 Adobe estabilizado 
Adobe estabilizado 
 
Recuperado de. Elaboración propia 
Objetivo N°4: Ratificar que los materiales empleados en las viviendas de adobe 
son de facil aplicación y acceso para los habitantes de las zonas rurales de 
Ancash; se recomienda utilizar los materiales encontrados en la zona ya que el 
tipo de tierra que existe en el lugar es de buena calidad asi mismo es necesario la 
utilización de la flora que se puede encontrar ya que estos mejoran la resistencia 
de la vivienda como la planta de trigo el cual desarrolla en el adobe una mayor 
resistencia de amarre, la penca necesaria para evitar la filtración de lluvia la interior 
de la vivienda. 
Se recomienda no zarandear la tierra al momendo de la preparación para el adobe 
ya que los componentes como la piedra que esta incluida ayuda a dar una mayor 
resistencia, a su vez es recomendable trabajar con el conocimiento aprendido en 
conjunto con el asesoramiento de un ingeniero o arquitecto que conozca la 








Figura 104 Construcción de vivienda de adobe 
Construcción de vivienda de adobe 
 
Recuperado de. Elaboración propia 
Figura 105 Adobe estabilizado con piedra y planta de trigo 
Adobe estabilizado con piedra y planta de trigo 
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Anexo A: Guía de entrevista aplicada al arquitecto o ingeniero 
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Título de la Investigación: Aplicación de sistemas de acondicionamiento 
ambiental en la construcción no convencional de adobe en las zonas rurales 
andinas de Ancash. 
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Anexo B: Guía de entrevista aplicada al conocedor del tema 
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Anexo U: Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA, 
COMO APORTE AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título de la Investigación: Aplicación de sistemas de acondicionamiento 
ambiental en la construcción no convencional de adobe en las zonas rurales 
andinas de Ancash. 
Investigador: Atalaya Tafur Bush Denis 
Antes de proceder a la entrevista, lea determinadamente las condiciones y términos 
de la misma, el cual es presentad a continuación. 
Condiciones y términos de la entrevista 
Luego de una consulta previa y una breve presentación del tema, usted ha sido 
elegido(a), para participar de esta entrevista, bajo la condicionante de ser un sujeto 
con conocimientos especiales, profesionales y/u objetivos sobre el tema; y cuya 
disponibilidad es inmediata en tiempo y lugar. Por lo tanto, al acceder a ser participe 
voluntariamente de la entrevista en cuestión, usted está sujeto a los siguientes 
términos: 
• Su identidad será reservada, asumiendo solo sus iniciales del primer nombre 
y apellido en mayúscula. 
• Esta entrevista será archivada en audio y por escrito, este último junto al 
presente documento como anexos dentro del proyecto de investigación en 
físico, guardados en un CD y entregado a la asesora metodológica, por 
disposición de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad Cesar 
Vallejo y del investigador, para su uso netamente académico. 
• En caso de tener algún inconveniente de suma importancia durante la 
realización de la entrevista, tiene total derecho de retirarse o detener la 
entrevista, para su continuación en otra fecha u hora, establecido bajo 
acuerdo mutuo. 
 
Yo, ......, desempeñado como, ......, accedo en participar voluntariamente de esta 
entrevista presencial, en colaboración al proyecto de investigación ya descrito por 
el alumno entrevistador. 
Lima… de diciembre del 2020 
 
___________________                                                     ___________________ 
Firma del entrevistador                                                       Firma del entrevistado
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Anexo DD: Consentimiento informado
 
 
 
 
